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Yelfa Elviza, (2021): Desain Dan Uji Coba Media Pembelajaran 
Weblog Dengan Pendekatan Chemo-edutainment 
Pada Materi Hidrokarbon 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya dampak perkembangan teknologi 
terhadap dunia pendidikan, sehingga dunia pendidikan perlu menyesuaikan media 
pembelajaran yang digunakan demi meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan 
penelitian ini untuk menghasilkan desain media pembelajaran berupa media 
pembelajaran weblog kimia dengan pendekatan chemo-edutainment pada materi 
hidrokarbon. Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development 
(R&D), model penelitian yang digunakan adalah Bord and Gall yang dibatasi 
hingga tahap ke-lima, yaitu: tahap pengumpulan data awal, tahap perencanaan, 
pengembangan produk, tahap ujicoba produk dan tahap revisi. Produk dalam 
penelitian ini divalidasi oleh ahli media materi, ahli media pembelajaran, dan diuji 
praktikalitasnya oleh guru bidang studi kimia, kemudian di uji respon peserta 
didik di SMAN 2 Bangkinang. Media pembelajaran berupa weblog kimia dengan 
pendekatan chemo-edutainment dinyatakan layak berdasarkan hasil penelitian 
didapatkan persentase penilaian pada validasi media oleh ahli media sebesar 
87,5% dan ahli materi sebesar 85,53%dengan kriteria penilaian sangat valid. 
persentase uji praktikalitas guru sebesar 86,25% dengan kriteria sangat valid, dan 
uji respon peserta didik 93,3% menganggap weblog ini sangat valid. 






Yelfa Elviza, (2021): Designing and Testing Weblog Learning Media with 
Chemo-Edutainment Approach on Hydrocarbon 
Lesson 
This research was instigated by the highimpact of technological developments on 
the educational world, so the educational world needed to adjust the learning 
media used to improve the quality of education.  This research aimed at producing 
learning media design in the form of chemistry Weblog learning media with 
Chemo-Edutainment approachon Hydrocarbon lesson.  It was Research and 
Development (R&D) with Borg and Gall research design limited to the fifth step, 
and the steps were collecting preliminary data, planning, developing a product, 
testing the product, and revising.  The product of this research was validated by 
material and learning media experts, its practicality was tested by Chemistry 
subject teachers, and the response of students at State Senior High School 2 
Bangkinang was also tested. Learning media in the form of chemistry Weblog 
with Chemo-Edutainment approach was stated proper based on the research 
findings that the percentages of assessment on media validation were 87.5% by 
media experts and 85.53% by material experts with very valid assessment criteria.  
The percentage of testing teacher practicality was 86.25% with very valid 
assessment criteria, and student response test 93.3% showed that the Weblog was 
very valid assessment criteria. 






تعليمي المدخل المع يميةلمدونة ويبتعليلةالوسال: تصميم (٠٢٠٢)، ييلفا إلفيزا
 الهيدروكربونية ةترفيهي على المادالكيميائي ال
التأثري الكبري للتطورات التكنولوجية على التعليم، لذلك خلفيتو ىي ىذا البحث 
وىدفو التعليم. التعليم إىل تعديل الوسيلة التعليمية ادلستخدمة لتحسني جودة حيتاج 
مع  ئيةويب الكيميا ةإنتاج تصميم الوسيلة التعليمية يف شكل الوسيلة التعليمية دلدون
اذليدروكربونية. ىذا البحث حبث وتطوير،  ةادلاديف رتفيهي الكيميائي التعليمي ادلدخل ال
الذي يقتصر على ادلرحلة اخلامسة وىي: مرحلة بورغ وغال ومنوذج البحث ادلستخدم ىو 
ع البيانات اوأولية، ومرحلة التخطي،، وتطوير ادلنت،، ومرحلة رجربة ادلنت،، ومرحلة مج
ادلواد، وخرباء  لمن قبل خرباء وسائبحث ال ا. مت حتقق صحة ادلنت، يف ىذالتعديل
مت و الكيمياء،  مدرسيوسائل التعليمية، واختبارىا من حيث التطبيق العملي من قبل ال
أن مت اإلعالن . باجنكينان، ٢ادلدرسة الثانوية احلكومية يف التالميذ ةاختبار استجاب
كيميائي التعليمي ادلدخل المع  ئيةالكيميامدونة ويب  الوسيلة التعليمية على شكل
مي التحقق من صحة و النسبة ادلئوية لتقو ، بحثبناًء على نتائ، الىي جديرة رتفيهي ال
مي و ٪ مبعايري تق٨٥,٥٥ادلواد ٪ وخرباء ٨٧,٥الوسائل ىي من قبل خرباء يلة الوس
٪ مبعايري ٨٦,٥٢ىي للمدرسني العملي التطبيق صحيحة للغاية. النسبة ادلئوية الختبار 
عتقد أن مدونة الويب ىذه ممتعة ي٪ ٩٣,٩التالميذ عملية للغاية، واختبار استجابة 
 للغاية.
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A. Latar iBelakang i i 
Pada iabad ike-21, isalah isatu itantangan idalam idunia 
ipendidikan iyaitu imembangun imasyarakat iberpengetahuan iyang 
imemiliki iketerampilan idalam ibidang imedia idan iteknologi iinformasi 
idan ikomunikasi i(TIK), iseiring idengan itantangan itersebut, ipendidik 
idituntut iuntuk imemanfaatkan iteknologi iinformasi idan ikomunikasi 
isesuai idengan iUU iNo i20 iTahun i2003 itentang iSistem iPendidikan 
iNasional, ibahwa ikurikulum idisusun isesuai idengan ijenjang 
ipendidikan idalam ikerangka iNegara iKesatuan iRepublik iIndonesia 
idengan imemperhatikan iperkembangan iilmu ipengetahuan, iteknologi 
idan iseni (Swida. P, 2016: 592). iIndonesia imulai imenghadapi iera 
iIndustri i4.0, idimana isemua isistem iterhubung isecara idigital. i 
Perkembangan iilmu ipengetahuan idan iteknologi ipada isaat iini 
itidak i ibisa idihindari ilagi ipengaruhnya iterhadap idunia ipendidikan, 
isehingga imenuntut idunia ipendidikan iuntuk isenantiasa imenyesuaikan 
iperkembangan iterknologi iterhadap iupaya idalam ipeningkatan imutu 
ipendidikan idan i terutama imemanfaatan ipenggunaan iteknologi 
iinformasi idan ikomunikasi ibagi idunia ipendidikan i ikhususnya idalam 
iproses ipembelajarannya. (Rusdi, 2016: 291). iTeknologi iinternet 
imenjadi iteknologi itepat iguna idengan ifasilitas iseperti isumber 





idengan icepat itanpa ibatasan ijarak ibahkan imemberikan ikemudahan 
ibertransaksi idan iberbisnis idalam ibidang iperdagangan isehingga itidak 
iperlu ipergi imenuju iketempat ipenjualan. iInternet imenjadi ipusat 
ilayanan ipenting itermasuk idalam ibidang ipendidikan. iTeknologi 
iinternet idapat idijadikan isumber ibelajar idan ijuga imedia 
ipembelajaran. (Kurniawan. 2014: 90). 
Media imerupakan isuatu ialat ikomunikasi idan isumber 
iinformasi. iGuru iharus icermat idan itepat idalam ipemilihan imedia 
ipembelajaran isehingga inantinya imedia iyang iakan idigunakan idapat 
imenimbulkan imotivasi ibelajar isiswa iserta iperhatian isiswa imenjadi 
iterpusat ikepada itopik iyang isedang idibahas. (R. A. Sari et al., 2014: 8).  
Ayat iAl-Quran ipada isurah iAn-Nahl iayat i89 idijelaskan 
itentang imedia iyang iberbunyi. (al-Qur’an. 2:86): 
 
Artinya i: 
“(Dan iingatlah) iakan ihari i(ketika) ikami ibangkitkan ipada 
itiap-tiap iumatseorang isaksi iatas imereka idari imereka isendiri idan 
ikami idatangkan ikamu(Muhammad) imenjadi isaksi iatas iseluruh 





iuntuk imenjelaskan isegala isesuatu idan ipetunjuk iserta irahmat idan 
ikabar igembira ibagi iorang-orang iyang iberserah idiri.” 
Dalam iAyat iini isecara itidak ilangsung iAllah imengajarkan 
ikepada imanusia iuntuk imenggunakan isebuah ialat iatau ibenda 
isebagai isuatu imedia idalam imenjelaskan isegala isesuatu. 
iSebagaimana iAllah iSWT imenurunkan ial-Qur’an ikepada iNabi 
iMuhammad iSAW iuntuk imenjelaskan isegalaisesuatunya, imaka 
isudah isepatutnya ijika iseorang imenggunakan isuatu imedia itertentu 
idalam imenjelaskan isegala iha. (ad-Dimasyqi. 2002: 156). i 
Media ipembelajaran iberbasis iweb i(e-learning) iumumnya 
itelah ibanyak idimanfaatkan idalam iproses ipembelajaran iseperti 
ihypermedia, imoodle, idan iwebsite. iSalah isatu idiantaranya iadalah 
imedia ipembelajaran iberbasis iwebsite iyang ibanyak idigunakan 
isebagai isumber ipembelajaran. iWebsite imerupakan ikependekan idari 
iwewebsite iyang imempunyai ipotensi idikembangkan isebagai imedia 
ipembelajaran. iWebsite imemberikan isebuah ipeluang iagar ikegiatan 
ibelajar ilebih imenarik idan iinteraktif. (Nilawati. 2015: 67). i 
Blog imerupakan ikependekan idari iweblog, iblog isebagai isalah 
isatu ilayanan iaplikasi idari iinternet, isesungguhnya iadalah isebuah 
iwebsite. iPerbedaan iantara iwebsite idengan iblog iadalah: iblog iini 
itidak imembutuhkan iperalatan idan isoftware ikhusus ikarena iblog 





iwordpress.com, imultiplay.com, iblogdrive.com, iblogsome.com, 
ilivejournal.com. (R. A. Sari et al., 2014: 9). 
Berdasarkan ihasil iwawancara ipeneliti idengan isalah isatu 
imurid idi SMAN i2 iBangkinang, ibahwa ibahan iajar iyang isering 
idigunakan iguru isebagai irujukan idalam iproses ibelajar-mengajar 
iadalah ibuku ipaket idan iLKPD, isedangkan iuntuk imedia 
ipembelajaran isangat ijarang idigunakan. iDengan ikata ilain 
ipembelajaran iyang idilakukan ikurang imemanfaatkan imedia 
ipembelajaran, iterutama imedia iberbasis iteknologi. 
Kurangnya ipenggunaan imedia imenjadi isalah isatu 
ipermasalahan ipembelajaran idi ibeberapa isekolah, ihal iini idisebabkan 
ibeberapa ihal idiantaranya; iketerbatasan isarana idan iprasarana 
isekolah, ikurangnya ipemahaman idalam i imengoperasikan imedia 
ipembelajaran. iLetak igeografis isekolah iyang icukup ijauh, idan 
iketerbatasan iakses iuntuk imenggunakan imedia ipembelajaran. 
iKurangnya iketersediaan imedia imenjadi isalah isatu ifaktor 
iketerbatasan ipenggunaan imedia idalam ipembelajaran. iHal iini 
itentunya imemberikan ipengaruh iterhadap imutu ipendidikan, ikarena 
iaspek ipendidikan isangat imenentukan ikemajuan idan iperkembangan 
ikehidupan isuatu ibangsa. (Hermita et al,. 2016: 94). 
Kurangnya imedia ipembelajaran ijuga imenjadi isalah isatu 
idampak idari iproses ipembelajaran iyang iberpusat ipada iguru. 





ituntut iuntuk imampu imengembangkan iserta imemanfaatkan imedia 
ipembelajaran isaat imerencanakan idan imelaksanakan ipembelajaran. 
(Bahri & Zain. 2010: 154). Keterbatasan ipenggunaan imedia 
ipembelajaran iyang isesuai imenjadi ipermasalahan iyang ipelik, iini 
idikarenakan ipentingnya ipenggunaan imedia iuntuk imembuat ikegiatan 
ipembelajaran idikelas imenjadi ilebih iefektif. (Rusman. 2012: 140). 
iKegiatan ipembelajaran iyang iefektif iakan imenunjang ikeberhasilan 
ipembelajaran, ikhususnya ipada ipembelajaran ikimia. 
Salah isatu iupaya iuntuk imemfasiliasi ikemampuan ipemahaman 
ikonsep itersebut iadalah idengan imengemas imedia ipembelajaran 
iweblog idengan imenggunakan imodel ipembelajaran iChemo-
edutainment. i 
Edutainment imerupakan iperpaduan iantara ieducation 
i(pendidikan) idan ientertainment i(hiburan). iPenggunaan i imedia iini 
ijuga idapat idiaplikasikan idalam i ipembelajaran ikimia ipada itingkat 
isekolah imenengah iatas. iMedia ipembelajran ikimia iyang iinovatif 
idan imenyenangkan idisebut ijuga iChemo-edutainment i(CET). i Media 
i ini i merupakan i media i yang i menggabungkan i unsur i pendidikan 
idan ihiburan. (Nugraheni et al. 2016: 179). iPenggabungan i2 ikonsep 
iini idiharapkan imampu imengubah ipradigma ibahwa imateri 
ipembelajaran ikimia iitu ijuga idapat imenjadi isesuatu iyang imenarik 
idan imenyenangkan idan itidak iselalu imenjadi ipelajaran iyang 





imenyampaikan imateri isebagai iperistiwa iatau igejala iyang iharus 
idiamati isehingga iproses ididalam ikelas ihanya idiarahkan ipada 
ikemampuan ipeserta ididik iuntuk imengingat idan imenimbun 
iinformasi itanpa idituntut iuntuk imemahami iinformasi iyang idiperoleh 
idi idalam i ikehidupan. iAkibatnya ipeserta ididik ilulus idari isekolah, 
ipeserta ididik ipintar isecara iteoritis itetapi imiskin iaplikasi. (Sanjaya. 
2000: 1-2). i 
Kimia imerupakan imata ipelajaran idisekolah imenengah iatas 
iyang idianggap isulit ioleh isebagaian isiswa idikarenakan imateri iyang 
iterdapat idalam imata ipelajaran ikimia imencakup ihal-hal iabstrak, 
ihafalan idan ihitungan isehingga isulit idimengerti ioleh ipeserta ididik. 
iKebanyakan ipeserta ididik imerasa ikesulitan idalam imemahami iserta 
imenerapkan irumus iyang icukup ibanyak iselama ipembelajaran ikimia 
iberlangsung. (R. A. Sari. 2014: 8). iHidrokarbon imerupakan imateri 
ipembelajaran idikelas iXI iyang imenjelaskan itentang isenyawa ikarbon 
iyang ierat ikaitannya idengan ikehidupan isehari-hari, iseperti 
ikarbohidrat, ilemak, ihasil ipembakaran, idan ilainnya. i 
Hidrokarbon idianggap isulit ikarena idalam ipembelajaran 
iterdapat iistilah-istilah iteori idan istruktur-struktur irantai ikarbon iyang 
isulit idipahami isiswa ihingga iakhirnya isiswa isalah ikonsep. iMateri 
ihidrokarbon iakan imudah idipahami iapabila isiswa iaktif idalam 
ipembelajaran, imemiliki irasa iingin itahu iyang itinggi iserta 





Berdasarkan ilatar ibelakang itersebut, imaka iperlu iadanya 
isuatu ipengembangan imedia ipembelajaran ikimia iyang idapat 
imengubah ipola ipembelajaran ikimia isehingga imemudahkan ipeserta 
ididik iuntuk ibelajar iyang idapat idilakukan idiluar ijam isekolah. 
iSumber ibelajar iweb ijuga idapat idimanfaatkan iguru idan isisa idalam 
iproses ibelajar-mengajar. iMateri ikimia idisajikan idalam ibentuk 
iwebsite, isehingga ibisa imembuat isiswa ilebih itertarik iuntuk 
imempelajarinya. iBerdasarkan iuraian idi iatas, ipeneliti itertarik iuntuk 
imengembangkan ipenelitian idengan ijudul i“Desain idan iuji icoba 
imedia ipembelajaran iweblog idengan ipendekatan ichemo-
edutainment ipada imateri ihidrokarbon” 
B. Penegasan iIstilah i 
Penegasan iistilah iuntuk ilebih imudah idalam imemahami idan 
imenghindari ikesalahan ipemahaman iterhadap ipenelitian iini, imaka 
iada ibeberapa iistilah iyang iperlu ididefenisikan, iyaitu: i 
1. Desain i 
Kata idesain iberarti imembuat isketsa iatau ipola iatau ioutline iatau 
irencana ipendahuluan. (Harjanto. 2008: 95). 
2. Uji icoba i 
Pengujian isesuatu isebelum idipakai iatau idilaksanakan i(bahan 
ites, idsb). (KKBI. 2016). 
3. Media iPembelajaran i 





iuntuk menyalurkan ipesan iserta idapat imerangsang ipikiran, 
iperasaan, perhatian, idan ikemauan ibelajar isehingga idapat 
imendorong terjadinya proses ipembelajaran iyang idisengaja, 
ibertujuan, idan iterkendali. 
4. Weblog ikimia i 
Weblog iatau ibisa idisebut ijuga idengan iblog imerupakan ibentuk 
aplikasi iweb iyang iberbentuk itulisan-tulisan ikimia i(yang idimuat 
sebagai iposting) ipada isebuah ihalaman iweb. 
5. Chemo-edutainment 
Chemo-edutainment imerupakan iperpaduan iatau igabungan idari 
ikata  chemistry i(kimia), i ieducation i i(pendidikan), i ientertaiment  
(hiburan). iMediai(CET)ii ini imerupakan imedia iyang 
menggabungkan iunsur ipendidikan idan ihiburan idalam iproses 
pembelajaran. (Nugraheni et al. 2016: 179). 
6. Hidrokarbon i 
Semua isenyawa iorganik iyang imerupakan iturunan idari igolongan 
senyawa iyang idikenal isebagai ihdrokarbon i(hydrocarbon) isebab 
senyawa itersebu ihanya idari ihidrogen idan ioksigen.(R. Chang. 
2005: 332). 
C. Permasalahan i 
1. Identifikasi iMasalah i 
Berdasarkan ilatar ibelakang imasalah idi iatas, imaka idapa 





a. Keterbatasan imedia ipembelajaran idi isekolah 
b. Siswa ikurang iminat idalam imengikuti ipembelajaran ikimia 
c. Banyaknya isiswa iyang imenggunakan ismartphone itapi 
ipemanfaatannya ibelum ioptimal iuntuk imemperluas iproses 
ipembelajaran 
2. Batasan iMasalah i 
Agar itidak iterjadi ikesalahan idalam imemahami imasalah iyang  
diteliti, idan imengingat iketerbatasan iwaktu, itenaga, imaka 
ipenulis perlu imembuat ibatasan imasalah isebagai iberikut: 
a. Penelitian iini iakan idifokuskan ipada ipengembangan imedia 
ipembelajaran ikimia iberupa iweblog idengan ipendekatan 
iChemo- ieduainmen ipada imateri iHidrokarbon. 
b. Penelitian iini imenggunakan imodel ipengembangan iBorg i& 
iGall itahap ipertama isampai itahap ikelima iyaitu ipenelitian 
idan ipengumpulan idata i(research iand iinformation 
icollecting), iperencanaan i(planning), ipengembangan idraf 
iproduk i(develop ipreliminary iform iof iproduct), iuji icoba 
ilapangan iawal i(preliminary ifield itesting), idan imerevisi ihasil 
iuji icoba i(main iproduct irevision). 
3. Rumusan iMasalah i 
Berdasarkan ilatar ibelakang iyang itelah idikemukakan, imaka 
irumusan imasalah idalam ipenelitian iini iadalah: i 





pendekatan iChemo-edutainment ipada imateri iHidrokarbon i? 
b. Bagaimana ipraktikalias imedia ipembelajaran ikimia iweblog 
menggunakan ipendekaan iChemo-edutainment ipada imateri 
Hidrokarbon i? 
D. Tujuan idan iManfaat iPenelitian 
1. Tujuan iPenelitian i 
a. Mendapatkan iinformasi itentang ikevalidan imedia ipembelajaran 
iberbasis iwebsite ipada imateri ihidrokarbon iyang idigunakan 
isebagai ipenunjang idalam ipembelajaran idi iSMAN i2 
iBangkinang. 
b. Mendapatkan iinformasi itentang ikepraktisan imedia 
ipembelajaran iberbasis iwebsite ipada imateri iHidrokarbon iyang 
idigunakan isebagai ipenunjang idalam ipembelajaran idi iSMAN 
i2 iBangkinang. 
2. Manfaat iPenelitian 
a. Teoritis 
Member ikontribusi iterhadap ipelaksanaan ipembelajaran ikimia 
ipada iSMAN i2 iBangkinang iserta idapat idijadikan ibahan 
iacuan ibagi ipeneliti iselanjutnya. 
b. Praktis i 
1) Bagi iguru i 
Penelitian iini idapat imembantu iguru isaat ipembelajaran 





imemperbaiki iproses ibelajar imengajar iyang idilakukan 
idikelas, idan idisisi ilain iproduk imedia iyang idiperkenalkan iini 
idapat imembantu iguru iuntuk imenghasilkan ipembelajaran 
iyang iefektif iserta idapat imemotivasi iguru iuntuk iterus 
imengembangkan imedia ipembelajaran iyang itelah iada. 
2) Bagi isiswa i 
Media iwebsite iini idapat idijadikan isebagai isumber ibelajar 
ibagi ipeserta ididik, isetelah iditerapkannya ipembelajaran 
ikimia iberbasis iwebsite idapat imembantu isiswa idalam 
imemahami imateri ikimia ikhususnya ihidrokarbon isehingga 
idapat imeningkatkan iprestasi ibelajar isiswa 
3) Bagi ilembaga 
Penelitian iini idiharapkan idapat imemberikan ikontribusi 
ipositif sekaligus isebagai ibahan ipertimbangan ibagi ilembaga 
imedia yang iberupa imedia ipembelajaran iberbasis iwebsite 
isebagai acuan idalam iproses ipembelajaran 
4) Bagi ipeneliti 
Penelitian iini isebagai isarana iuntuk imemperluas iwawasan 
idan imemperkaya ipengetahuan i(keilmuan) idalam idunia 
ipendidikan ikhusus inya itentang ipengembangan imedia idan 
ipengelolaannya idalam ilingkungan ibelajar isiswa, isehingga 






E. Spesifikasi iProduk 
Penelitian ipengembangan iini idiharapkan idapat imenghasilkan 
imedia ipembelajaran ikimia iberbasis iweblog idengan ipendekaan 
iChemo-edutainment ipada imateri iHidrokarbon. iAdapun ispesifikasi 
iproduk ipada ipenelitian iini isebagai iberikut: 
a. Media iyang idihasilkan iWeblog iyang idapat idijalankan ipada 
ismartphone idan ikomputer 
b. Media ipembelajaran iyang idikembangkan idapat idiakses 
imenggunakan ikoneksi iinternet i(online). 
c. Materi iyang idisajikan idalam imedia ipembelajaran ikimia 
iberbentuk iweblog idiantaranya iadalah iHidrokarbon 
d. Media ipembelajaran ikimia iberbentuk iweblog idiperuntukkan ibagi 
ipeserta ididik iSMA/MA ikelas iXI iyang idilengkapi idengan 
igambar ipendukung. 
e. Media ipembelajaran ikimia iberbasis iweblog idilengkapi idengan 
imateri, ilatihan isoal, ievaluasi idan ikunci ijawaban iuntuk imateri 
iHidrokarbon iyang idisesuaikan idengan ipemahaman idan 
ipenalaran ipeserta ididik iSMA/MA. 
f. Media ipembelajaran ikimia iweblog idengan ipendekatan iChemo- 
iedutainment ipada imateri iHidrokarbon ididesain iagar idapat 
imemudahkan ipeserta ididik idalam imempelajari idan imemahami 







A. Kajian iTeoritis 
1. Media iPembelajaran 
Kata imedia iberasal idari ibahasa ilatin imedius iyang isecara 
iharfiah iberarti itengah, iperantara iatau ipengantar, idalam ibahasa 
iarab imedia imerupakan iperantara iatau ipengantar ipesan idari 
ipengirim ikepada ipenerima ipesan. iGerlach i& iEly imengatakan 
ibahwa imedia iapabila idipahami isecara igaris ibesar iadalah 
imanusia, imateri iatau ikejadian iyang imembangun ikondisi iyang 
imembuat isiswa imampu imemperoleh ipengetahuan, iketerampilan 
iatau isikap. iDalam ipengertian iini, iguru, ibuku iteks idan 
ilingkungan isekolah imerupakan imedia. iSecara ilebih ikhuhus 
ipengertian imedia idalam iproses ipembelajaran icenderung 
idiartikan isebagai ialat-alat igrafis, iphotografis, iatau ielektronik 
iuntuk imengungkap, imemproses idan imenyusun ikembali 
iinformasi ivisual iatau iverbal. (Arsyad. 2013: 3-4). i 
AECT i(Association iof iEducation iand iCommunicaion 
iTechnology) imember ibatasan itentang imedia isebagai isegala 
ibentuk idan isaluran iyang idigunakan iuntuk imenyampaikan ipesan 
iatau iinformasi. iSelain isebagai isistem ipengantar, imedia isering 
idiganti idengan ikata imediator imenurut iFleming imerupakan 





imendamaikannya. iDengan iistilah imediator imedia imenunjukkan 
ifungsi iatau iperannya, iyaitu imengatur ihubungan iyang iefektif 
iantara idua ipihak iutama idalam iproses ibelajar isiswa idan iisi 
ipelajaran. iDisamping iitu, imediator idapat ipula imencerminkan 
iperan imediasi, imulai idari iguru isampai ikepada iperalatan iyang 
ipaling icanggih idapat idisebut idengan imedia. iRingkasnya iadalah 
imedia imedia imerupakan ialat iyang imenyampaikan iatau 
imengantarkan ipesan ipembelajaran. iHeinich idkk imengemukakan 
iistilah imedium isebagai iperantara iyang imengantar iinformasi 
iantara isumber idan ipenerima. iJadi, ifoto, ifilm, itelevise, iradio, 
iaudio, irekaman, igambar iyang idiproyeksikan, ibahan-bahan 
icetakan idan ilainnya imerupakan imedia ikomunikasi. iApabila 
imedia iitu imembawa ipesan-pesan iatau iinformasi iyang ibertujuan 
iinstruksional iatau imengandung imaksud-maksud ipengajaran, 
imaka imedia iitu idisebut imedia ipembelajaran. iSejalan idengan 
iini, iHmidjojo idalam iLatuheru imemberikan ibatasan imedia 
isebagai isemua ibentuk iperantara iyang idigunakan ioleh imanusia 
iuntuk imenyampaikan iatau imenyebarkan iide, igagasan, iatau 
iendapat,sehingga iyang idikemukakan iitu isampai ikepada 
ipenerima iyang idituju. (Arsyad. 2013: 3-4) 
Media idigunakan idalam iproses ikomunikasi, itermasuk 
ikegiatan ibelajar imengajar. iProses ipembelajaran imengandung 





ibahan i ipembelajaran, i imedia i ipembelajaran, i isiswa 
i(komunikan), idan itujuan ipembelajaran. iSalah isatu icara iyang 
idapat idigunakan iuntuk imeningkatkan iefektifitas idari iproses 
ipembelajaran iadalah idengan imembangun imedia ipembelajaran 
iinteraktif. iDari ibeberapa ipendapat idiatas imaka idapat idiambil 
ikesimpulan iumum ibahwa imedia ipembelajaran iadalah isegala 
isesuatu iyang idapat idigunakan iuntuk i imenyalurkan i ipesan 
i(bahan ipembelajaran), isehingga i idapat i imerangsang i iperhatian, 
iminat, ipikiran, idan i iperasaan i isiswa i idalam i ikegiatan i 
ibelajar i iuntuk i imencapai i itujuan i belajar. iJenis-jenis iMedia 
iPembelajaran iTerdapat ienam ijenis idasar idari imedia 
ipembelajaran imenurut iHeinich idan iMolenda iyaitu: 
a. Teks: iMerupakan ielemen idasar ibagi imenyampaikan isuatu 
iinformasi iyang imempunyai iberbagai ijenis idan ibentuk itulisan 
iyang iberupaya imemberi idaya itarik idalam ipenyampaian 
iinformasi. 
b. Media iAudio i: iMembantu imenyampaikan imateri idengan 
ilebih iberkesan imembantu imeningkatkan idaya itarikan 
iterhadap isuatu ipersembahan. iJenis iaudio itermasuk isuara 
ilatar, imusik, iatau irekaman isuara idan ilainnya. 
c. MediaiVisual: iMedia iyang idapat imemberikan irangsangan-
rangsangan ivisual iseperti igambar/foto, isketsa, idiagram, 





d. Media iProyeksi iGerak: iTermasuk idi idalamnya ifilm igerak, 
ifilm igelang, iprogram iTV, ikaset ivideo i(CD, iVCD, iatau 
iDVD). 
e. Benda-Benda iTiruan/Miniatur: iSeperti ibenda-benda itiga 
idimensi iyang idapat idisentuh idan idiraba ioleh isiswa, imedia 
iini idibuat iuntuk imengatasi iketerbatasan ibaik iobyek imaupun 
isituasi isehingga iproses ipembelajaran itetap iberjalan idengan 
ibaik. 
f. Manusia: iTermasuk idi idalamnya iguru, isiswa, ipakar, iahli idi 
ibidang imateri itertentu. (Hendra dkk. 2016. 151). 
Empat ifungsi imedia pembelajaran,ikhususnyaimediaivisual yaitu: 
a. Fungsi iatensi: iMerupakan iinti imedia ivisual, iyaitu imenarik 
idanimengarahkaniperhatian ipembelajar iuntuk iberkonsentrasi 
ipada iisi ipelajaran. iMedia igambar ikhususnya ioverhead 
iprojektor idapat imenenangkan idan imengarahkan iperhatian 
ipembelajaran ikepada ipembelajaran iyang imereka iterima, 
imeskipun ipada iawalnya imateri ipelajaran iitu itidak 
idisenangi isehingga imereka itidak imemperhatikan. 
b. Fungsi iafektif: iMedia ivisual idapat iterlihat idari itingkat 
ikenikmatan ipembelajar iketika ibelajar. iLambang iatau 
igambar ivisual idapat imenggugah iemosi idan isikap 






c. Fungsi ikognitif: iMedia ivisual iterlihat idari itemuan-temuan 
ipenelitian iyang imengungkapkan ibahwa ilambang ivisual 
iatau igambar imemperlancar ipencapaian itujuan iuntuk 
imemahami idan imengingat iinformasi iatau i ipesan iyang 
iterkandung idalam igambar. 
d. Fungsi ikompensatoris: iMedia ipembelajaran iterlihat idari 
ihasil ipenelitian ibahwa imedia ivisual iyang imemberikan 
ikonteks iuntuk imemahami iteks imembantu ipembelajar iyang 
ilemah idalam imembaca iuntuk imengorganisasikan iinformasi 
idan imengingatnya ikembali. iDengan ikata ilain imedia 
ipembelajaraniberfungsiiuntukimengakomodasikan ipembelajar 
iyang ilemah idan ilambat imenerima idan imemahami iisi 
ipelajaran iyang idisajikan idengan iteks iatau idisajikan isecara 
iverbal. 
Ciri-ciri imedia ipembelajaran iantara ilain: 
a. Ciri iFiksatif: iCiri iini imenggambarkan ikemampuan imedia 
imerekam, imenyimpan, imelestarikan idan imerekonstruksi 
isuatu iperistiwa iatau iobyek. isuatu iperistiwa iatau iobyek 
idapat idiurut idan idisusun ikembali idengan i media i seperti 
i fotografi, i video i tape, i disket i komputer i dan i film iSuatu 
iobyek iyang itelah idiambil igambarnya i(direkam) idengan 






b. Ciri iManipulatif: iCiri imanipulatif iyaitu idimana isuatu 
ikejadian iyang imemakan iwaktu iberhari-hari idapat idisajikan 
ipada isiswa idalam iwaktu idua iatau itiga imenit idengan 
itehnik ipengambilan igambar itime ilapse irecording. 
c. Ciri iDistributif: iCiri idistributif iyaitu isuatu iciri idimana 
idimungkinkannya isuatu iobjek iditransformasikan imelalui 
iruang, idan isecara ibersamaan ikejadian itersebut idisajikan 
ikepada isejumlah ibesar isiswa idengan istimulus ipengalaman 
iyang irelatif ilama imengenai ikejadian iini. (Azifah & 
Yuliawati. 2017: 181). 
2. Weblog i 
Blog isecara ibahasa imerupakan ikependekan idari iWeblog. 
iWeblog isendiri imerupakan ikependekan idari i“Logging ithe 
iWeb”. iAsal-usul idari iistilah iini iadalah imemasuki iweb idan 
imenuliskan ikesimpulan ilink-link imana iyang imenarik idan 
imemberikan ipendapat itentang ilink itersebut idi ijurnal ionline-
nya. iBanyak iyang imengatakan ibahwa iblog iadalah idiari ipribadi 
i(personal idiary) iyang ibisa idiakses isecara ionline idi iinternet. 
iSecara isederhana, iblog ijuga ibisa idisebut isebagai iwebsite 
ipribadi. iPengguna idapat imenuliskan icatatan iatau iartikel ipada 
ibagian ion-going idan iartikel iterbaru iakan imuncul idibagian 
ipaling iatas. iPengunjung idapat imembaca iartikel itersebut idan 





Komentarnya isendiri idapat idiberikan isecara ilangsung iatau 
imelalui ijalur ie-mail iyang itelah idisediakan. iBeberapa ialasan 
imemilih iblog isebagai iwebsite ipribadi iadalah isebagai iberikut: 
a. Tidak iharus imahir ipemrograman iweb. iHal iini idikarenakan 
ipenyedia ilayananan itelah imemberika ifitur iwizard, isehingga 
imudah idalam iinstalasinya. 
b. Waktu iyang isingkat idalam imembuatnya. iDengan ifitur iwizard 
ijuga imenjadi ialasan iwebsite idapat itercipta idalam ibeberapa 
ilangkah isaja. 
c. Dapatimempunyaiibanyakitemanidalamikomunitasiblogitersebut. 
d. Memperoleh ikebebasan iberekspresi 
e. Murah idan ibahkan igratis 
f. Merupakan iwahana iefektif iuntuk ipublikasi, ibaik idiri, iproduk, 
iatau ikegiatan ibisnis ilainnya. (L. D. Prasoj. 2011: 2). 
Beberapa ialasan imemilih iBlog isebagai iwebsite ipribadi iadalah: 
a. Tidak iharus imahir ipemograman iweb. iHal iini idikarenakan 
ipenyedia ilayanan itelah imemberikan ifitur iwizard, isehingga 
imudah idalam iinstalasinya. 
b. Waktu iyang isingkat idan imembuatnya. iDengan ifitur iwizard 
ijuga imenjadi ialas ian iwebsite idapat itercipta idalam ibeberapa 
ilangkah isaja. i 





d. Memperoleh ikebebasan ibereksspresi 
e. Murah idan ibahakan ibisa igratis 
f. Merupakan iwahana iefektif iuntuk ipublikasi, ibaik idiri,produk 
iatau ikegiatan ibisnis ilainnya. (L. D. Prasoj. 2011: 2). 
Kelebihan iWeblog idi iantaranya: 
a. Memungkinkan isetiap iorang idimana ipun idan ikapanpun 
iuntuk imempelajari iapapun 
b. Belajar idapat isesuai idengan ikarakteristik idan ilangkah-
langkah idirinya isendiri ikarena ipembelajaran iberbasis iweb 
imembuat ipembelajaran ibersifat iindividual 
c. Kemampuan iuntuk imembuat itautan i(Link), iseingga 
ipembelajaran idapat imengakses iinformasi idari iberbagai 
isumber, ibaik ididalam imaupun idi iluar ilingkungan ibelajar. 
d. Sangat ipotensial isebagai isumber ibelajar ibagi ipeserta ididik 
iyang itidak imemiliki icukupwaktu iunutk ibelajar 
e. Dapat imendorong ipeserta ididik iuntuk ilebih iaktif idan 
imandiri ididalam ibelajar 
f. Menyediakan isumber ibelajar itambahan iyang idapat idigunakan 
iuntuk imemperkaya imateri ipembelajaran i 
g. Menyediakan imesin ipencari iyang idapat idigunakan iuntuk 
imencari iinformasi iyang imereka ibutuhkan 
h. Isi dari imateri ipembelajaran idapat idi iupdate idengan imudah. 





Kelemahan iBlog idiantaranya: 
a. Keterbatasan isarana idan iprasarana. iUntuk imembuat idan 
imemanfaatkan iblog isebagai imedia isumber ibelajar 
idibutuhkan iperangkat iteknologi ibaik icomputer imaupun 
ihanphone iyang itersambung iakses iinternet. iSelain itidak 
isemua isiswa imemiliki icomputer, itidak isemua itempat iatau 
iwilayah ijuga iterdapat ijaringan iinternet. iKeterbatasan isarana 
idan iprasarana iinilah iyang imenjadi ikelemahan iutama idari 
ipemanfaatan iblog isebagai imedia idan isumber ibelajar. iBlog 
imemang ibisa idiakses idimana isaja idan ikapan isaja, itetapi 
iselama itidak iada ijaringan iinternet iyang itersambung imelalui 
iperangkat igadget imaka iselama iitu ipula itidak ibisa idiakses 
ioleh isiapapun. 
b. Mengabaikan iaspek iefektif. iJika ipembelajaran ifiqih iterdiri 
idari itiga iaspek, imaka ipembelajaran idengan iblog ihanya iakan 
imaksimal iuntuk imeningkatkan ikompetensi ikognitif. 
iKompetensi ilain iseperti iefektif isulit iditingkatkan idengan 
ihanya imengendalkan iblog isebagai imedia idan isumber ibelajar 
isiswa. 
c. Bertambahnya ibeban itugas ipendidik. iKonsekuensi ilain iyang 
iharus iditanggung ioleh iguru iyang imemanfaatkan iICT, 
khususnya iblog, iyakni ibeban idan itugas imenjadi ibertambah. 





idisibukkan idengan iurusan ipembelajaran ipeserta ididik,maka 
iguru iyang imemanfaatkan iblog isebagai imedia idan isumber 
ibelajar imesti iefektif imengelola idan imengontrol iblognya. 
d. Kesalahpahaman idalam imenerima iinformasi. iBelajar imandiri 
imemang idapat imenimbulkan ikesalah ipahaman idalam 
imemahami iinformasi. iTerlebih ilagi iinformasi iyang iada 
iinternet ibegitu ibanyak, idan isiswa isetingkat iMTs iakan 
ikesulitan iuntuk imembedakan iinformasi iyang ibenar idan 
isalah.( Nugroho. 2016: 25) 
3. Chemo-edutainment i 
1. Pengertian i 
Chemo iedutainment iadalah isebuah ikonsep ipembelajaran 
ikimia iyang imenarik iyang isalah isatunya idapat idiwujudkan 
imelalui imedia ipembelajaran. (Harjono & Harjito. 2010: 507). 
iMedia ipembelajaran iberbasis ichemo-edutainment imerupakan 
imedia iyang imenggabungkan iunsur ipendidikan i(education) idan 
ihiburan i(entertainment) idalam imata ipelajaran ikimia. 
(Nurfitrasari & Sumami. 2015: 1488) iPertama ikali iistilah 
iedutainment idigunakan ioleh imedia ielektronik iyang imerujuk 
ipada ipermainan iCD-ROM idan itayangan itelevisi. i iEdutainment 
ibertujuan iuntuk imerangsang ifikiran, iperasaan, iperhatian idan 
ikemauan iberlajar isiswa idengan imelibatkan imedia ivisual 





ihidup), imedia ipembelajaran ikimia iyang iinovatif idan 
imenyenangkan idisebut iChemo- iedutainment. iMedia iCET itidak 
ihanya iyang imenggunakan ikomputer, itetapi ijuga igambar, 
ipermainan idan imedia ilainnya iyang idapat imenghibur isiswa. 
(Mumir & Sumiati. 2012: 156). iPenggunaan imedia iini idikalangan 
isiswa idapat imembantu iuntuk ibelajar isecara imandiri imaupun 
ididalam ikelas, iKonsep iChemo-edutainment idalam imedia 
ipembelajaran iuntuk isiswa iperlu idiwujudkan idalam ibentuk 
imedia ipembelajaran.yang iinovatif idan imenarik.(Nursafitri & 
Sumami. 2015: 1488) 
Pemanfaatan imedia ipembelajaran iberbasis iedutainment idinilai 
isangat irelevan iuntuk idikembangkan iditengah igencarnya iupaya 
ipemerintahan imensukseskan itujuan ipendidikan inasional. 
iSebagai imedia ipendidikan iyang ibernuansa imenghibur, iperannya 
iyang itidak ihanya imembantu itenaga ipengajar itetapi ijuga 
imembantu isiswa ibelajar imandiri. iMedia iedutainment iini 
idigunakan iuntuk imerangsang ipikiran, iperhatian, iperasaan idan 
ikemauan ibelajar isiswa idengan imelibatkan iemosi imereka 
imelalui imedia ivisual idan iaudio-visual iyang ibersifat iedukatif 
idan imendidik.(Bahria dkk. 2018: 132-133) 
4. Materi iHidrokarbon 
Salah isatu isenyawa iyang icukup imelimpah idi ialam 





iatom-atom ilain iyang iterikat ipada iatom ikarbon, iseperti 
ihidrogen, ioksigen, initrogen idan iatom ikarbon iitu isendiri 
isedemikian irupa isehingga idapat imembentuk irantai ikarbon. 
iSemua imakluk ihidup itersusun idari isenyawa ikarbon. iSalah isatu 
isenyawa ikarbon iyang ipaling isederhana iadalah ihidrokarbon. 
iHidrokarbon imerupakan isenyawa ikarbon iyang ihanya itersusun 
idari iunsur ikarbon idan ihidrogen. (Sunarya. 2010: 447) 
a) Kekhasan iatom ikarbon 
Karbon ihanya isalah isatu iunsur iyang iterdapat idalam 
isistem iperiodik, itetapi isenyawa inya imenjadi ikelompok ibesar 
ikarena ijenis inya ibanyak isekali. iKeanekaragaman isenyawa 
iorganik imuncul isebagai iakibat ikeistimewaan iunsur ikarbon 
iyang itidak idimiliki iunsur ilain. iKeistimewaan iitu isebagai 
iberikut: 
1. Karbon idapat imembuat iempat iikatan ikovalen itunggal 
iyang icukup ikuat idengan iatom ilain i(seperti: iCH4, iCF4, 
idan iCCL4). (Syukri. 1999: 683). iBerdasarkan inomor iatom 
inya i6, ikarbon imemiliki ielektron ivalensi i4. iBerdasarkan 
iteori ikestabilan iatom isecara ioktet, ikeempat ielektron 
ivalensi itersebut idapat iberikatan idengan iempat iatom 
iyang ilain isecara ikovalen. (Asmara. 2016: 3). 
2. Suatu iAtom ikarbon idapat imembentuk iikatan ikovalen 





menyambung idan idisebut irantai ikarbon. iAkibatnya iatom 
ikarbon iC idalam isenyawa iorganik isangat ibervariasi 
ijumlahnya, idari isatu isampai itak ihingga, imisalnya iC2H6. 
 
3. Rantai ikarbon idalam isenyawa iorganik idapat imerupakan 
irantai ilurus, ibercabang idan imelingkar i(siklik). (Syukri. 
1999: 683) iSalah isatu ifaktor idatang itentang iberlimpahnya 
isenyawa ikarbon ididunia iadalah ikemampuan iatom ikarbon 
idalam imembentuk isenyawa iberantai. iKarena isifat iini, 
isenyawa ikarbon imemiliki ivariasi iyang ibanyak idilihat 
idari ijenis irantainya, iisomernya, igugus ifungsi iserta 
ikegunaan inya. iKemampuan iatom ikarbon idipengaruhi 
ioleh ikarakter ikeempat ielektron ivalensinya iyang imampu 
idigunakan iuntuk iberikatan isemua. (Asmara. 2016: 4). 
iAntara idua iatom ikarbon iyang iberdekatan idapat 
imembentuk iikatan irangkap idua iatau itiga 
4. Atom ikarbon idapat imembentuk iikatan ikovalen idengan 
iatom ikeelektronegatif ilain, iseperti iO,N, iS idan iHalogen 
i(F, iCl, iBr, idan iI). (Syukri. 1999: 683-684) 
b) Senyawa iHidrokarbon 





igolongan isenyawa iyang idikenal isebagai ihidrokrbon, isebab 
isenyawa itersebut ihanya iterdiri idari ihidrogen idan ikarbon. 
iBerdasarkan istrukturnya, ihidrokarbon idibagi imenjadi idua 
igolongan iutama, iyaitu ialifatik idan iaromatik. (R. Chang.  
2004: 332). Hidrokarbon ialifatik iadalah isenyawa ihidrokarbon 
iyang itidak imengandung iinti ibenzena, ibaik idalam isenyawa 
iyang iberantai ilurus idan ibercabang imaupun iyang isiklik. 
iWalaupun iada iyang iberantai itertutup i(siklik) itetapi itidak 
istabil idan icenderung iterbuka ikembali. iHidrokarbon iaromatik 
iadalah isenyawa ihidrokarbon iyang imengandung iinti ibenzena, 
iyaitu irantai i6 ikarbon iyang imelingkar itetapi istabil. 
iHidrokarbon ialifatik iyang itidak imengandung iikatan irangkap 
idisebut ihidrokarbon itak ijenuh i(alkena idan ialkuna). (Syukri. 
1999: 686). i 
   
Propana i(jenuh)   Propena i(tak ijenuh)   propuna i(tak ijenuh) 
1. Alkana i 
Alkana imempunyai irumus iCnH2n + i2, idengan in i= i1, 
i2,..., iciri iterpenting idari imolekul ihidrokarbon ialkana 
iadalah ihanya iterdapat iikatan ikovalen itunggal. iAlkana 
idikenal isebagai ihidrokarbon ijenuh ikarena imengandung 





idengan ijumlah iatom ikarbon iyang iada. (R. Chang. 2004: 
332). 
Tabel iNama iSenyawa iAlkana ibeserta iTitik iDidih idan 
iTitik ibekunya 
    
1) Tata inama ialkana i 
Aturan iIUPAC iyang itelah iditetapkan idalam ipenamaan 
alkana irantai ibercabang. 
a. Tentukan irantai iterpanjang iatom ikarbon idalam 
imolekul. iNama idasar idari ialkana irantai i 
ibercabang iadalah irantai ikarbon idengan ijumlah 
iatom ikarbon ipaling ibanyak. 
b. Setiap icabang ipada irantai idinamai isebagai igugus 
ialkil, iyakni isuatu ialkana iyang ikehilanga isatu 
iatom ihidrogen. iGugus ialkil idari ialkana idiberi 
inama idengan icara imengganti iakhiran i–ana 
imenjadi i–il, icontohnya imetana imenjadi imetil. 
c. Posisi icabang idalam irantai iinduk idiberi inomor 





d. Jika iterdapat ilebih idari isatu icabang iyang 
igugusnya isama i(misalnya idua ibuah imetil), imaka 
inama icabang idiberi ikata idepan iyakni idi-, itri-, 
idan itetra-, iyang idiikuti idengan inama igugus ialkil. 
e. Jika iterdapat idua iatau ilebih icabang ialkil iyang 
ibeda, inama isetiap icabang idengan inomor iposisi 









2) Isomer ialkana 
suatu imolekul ikimia iorganik ibisa ijadi 
imemiliki ijenis idan ijumlah iatom iyang isama itetapi 
ipenyusunan idalam istruktur inya iberbeda. iPeristiwa 
idimana isenyawa-senyawa iyang imempunyai irumus 
imolekul isama itetapi irumus istruktur inya itidak isama 
idisebut isebagai iisomer. iBerdasarkan ipenyusuan 
idalam ibidang iisomer idibedakan imenjadi idua iyaitu 
iisomer istruktur idan iisomer iruang iatau istereoisomer. 
iIsomer istruktur idibedakan imenjadi iisomer irantai, 
iisomer igugus ifungsi idan iisomer iposisi. iSedangkan 
iisomer iruang iatau istrereoisomer idibedakan imenjadi 





(Wardyah. 2016: 20). 
Isomer iadalah isenyawa iyang imempunyai 
irumus imolekul isama itetapi idapat idisusun idengan 
istruktur imolekul iberbeda. iSemakin ibanyak iatom iC 
isemakin ibanyak ipula ibentuk iisomernya. iTerjadinya 
iisomer ialkana iadalah iakibat iperbedaan ikerangka 
iatom ikarbon, imaka idisebut ijuga iisomer ikerangka. 
iContoh iisomer ialkana idengan irumus iumum ialkana 
iCnH2n i+ i2 idari iC4H10: 
a) n-Butana 




Isomer iC6H14 iada i5 ibuah: 
a) n-heksana 
CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3  
b) 2-metil-pentana 
CH3 CH CH2 CH2 CH3
CH3  
c) 3-metil-pentana 


















Alkena imerupakan isenyawa ialkana iyang ikehilangan 
isepasang ihidrogen idari idua ikarbon iyang iberdekatan, 
imaka irumus iumum ialkena iadalah iCnH2n. iAlkena ipaling 
isederhana ietena iatau ietilena, iyaitu imempunyai irumus 
imampat iCH2=CH2. 
Tata inama iuntuk ialkena imenurut iIUPAC ididasarkan 
ipada irantai iterpanjang iyang imengandung iikatan irangkap 
idua. iSeperti ipada ialkana, irantai iterpanjang iini 
imerupakan inama iinduk idimana iakhiran i–ana ipada 
ialkana idiganti idengan-ena. iRantai ikarbon iterpanjang 
idinomori idari iujung iterdekat iikatan irangkap idua 
ikarbon-karbon. iNomor iposisi iini iditulis ididepan inama 
iinduk ialkena. iRantai icabang idinamai iseperti ipada 
ialkena. (Sunarya. 2010: 455) 





(1)  i i1-butena 
CH2 CH CH2 CH3 1 butena  
(2) i2-butena 
CH3 CH CH CH3 2 butena  
Isomer ipada iC4H8 idapat idisebut iisomer iposisi, ikarena 
posisi ikatan irangkapnya iberbeda, isedangkan iangka i1 
iatau i2 didepan inama imenunjukkan iletak iikatan irangkap 
itersebut. Isomer iini iakan isemakin ibanyak ibila ijumlah 
iatom iC senyawa ibertambah. 
Selain iitu, ikhusus i2-butena idapat iditulis idalam idua 
ibentuk isomer: 
 
Isomer isemacam iini idisebut iisomer icis-trans iatau iisomer 
igeometri, ikarena iada iposisi igugus iyang isearah i(cis) idan 
iada iyang imelintang i(trans). iIsomer iini iakan iterjadi ipula 
ipada ialkena iyang imempunyai iatom iC igenap, idengan 
iposisi iikatan irangkap idi itengah, iseperti i3-heksena, i4-
oktena, idan iseterusnya.(Syukri. 1999: 694) 
3. Alkuna i 





ipasang ihidrogen ipada iatom ikarbonnyayang iberdekatan, 
isehingga imembentuk iikatan irangkap itiga. (Syukri. 1999: 
694) iAlkuna imerupakan ihidrokarbon itak ijenuh iyang 
imengandung iikatan irangkap itiga ikarbon-karbon idengan 
irumus iumum iCnH2n-2. 
Alkuna ipaling isederhana iadalah iasetilena iatau ietuna 
i(HC≡CH). iAlkuna idinamai imenurut iaturan iIUPAC isama 
iseperti ipada ialkena, idengan ipengecualian ibahwa irantai 
iinduk iyang isama iditentukan idari irantai iterpanjang iyang 
imengandung iikatan irangkap itiga ikarbon-karbon idengan 
iakhiran inama iinduk iadalah i–una.(Sunarya. 2010: 458). 
iSama idengan ialkena, ipada ialkuna iterdapat iisomer 
iposisi, ibila iatom ikarbon ilebih idari i3, icontohnya 
iButuna.(Syukri. 1999: 495). 
B. Penelitian iRelevan 
1. “Pengembangan imedia ipembelajaran iberbentuk iaplikasi iAndroid 
iberbasis iweblog iuntuk imeningkatkan ihasil ibelajar imahasiswa 
iPendidikan iMatematika iIKIP iPGRI iBojonegoro”. iPenelitian 
iyang idilakukan ioleh iAhmad iKholiqul iAmin idan iNovi 
iMayasari iIKIP iPGRI iBojonegoro itahun i2015. iPenelitian iini 
ibertujuan iuntuk imenghasilkan iproduk iberupa imedia 
ipembelajaran iberbentuk iaplikasi iandroid iberbasis iweblog, 





iformat i“apk” iyang idapat idiinstal idi isistem ioperasi iandroid. 
iPenelitian iini imenggunakan imodel ipenelitian imenurut iBorg i& 
iGall, idengan itahap ipengembangan iterdiri idari i10 ilangkah. 
iHasil idari ipenelitian iini iadalah ipenggunaan imedia 
ipembelajaran iberbentuk iaplikasi iandroid iberbasis iweblog ilebih 
iefektif idibandingkan idengan ipembelajaran itanpa imenggunakan 
imedia iaplikasi iandroid. (Amin. 2015: 11). Persamaan penelitian ini 
dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengembangkan media 
pembelajaran weblog menggunakan model pengembangan Borg and 
Gall. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian penggunakan 
aplikasi android dalam bentuk format apk, sedangkan penulis 
menggunakan blogger.com. 
2. Penelitian iyang idilakukan ioleh iRatna ialmira isari, idkk itahun 
i2014 iyang iberjudul iPengembangan iModul iPembelajaran iKimia 
iBerbasis iBlog iUntuk iMateri i Struktur i Atom i dan i Sitem 
i Periodik iUnsur i SMA i Kelas iXI. iPenelitian iini imenghasilkan 
iproduk iberupa ie-modul ipembelajaran ikimia iberbasis iblog ipada 
imateri istruktur atom dan sistem periodik. iYang imana imodel 
iyang idigunakan ipada ipengembangan iini iadalah imodel 
ipengembangan iBorg i& iGall. iLangkah-langkah iyang idigunakan 
idalam ipeneliian iini imeliputi: i1) ianalisi ipotensi idan imasalah, 
i2) iperencanaan, i3) ipengembangan idraft iproduk, i4) itahap 





icoba iskala imenegah idan irevisi, i7) i) iuji icoba iskala ibesar idan 
irevisi. iHasil idari ipenelitian iini iadalah iproduk iyang idihasilkan 
iberupa iPengembangan iModul iPembelajaran iKimia iBerbasis 
iBlog iUntuk iMateri iStruktur iAtom idan iSitem iPeriodik iUnsur 
iSMA iKelas iXI. iUji icoba iskala ikecil imenilai imedia 
ipembelajaran icukup ibaik i(50%). iUji icoba iskala imenengah 
imedia ipembelajaran isudah ibaik i(63,4%). iUji icoba iskala ibesar 
imenilai imedia ipemelajaran isudah ibaik i(65%). iAdapun idari 
ipenelitian isecara ikualitatif iyang iberupa ikritik idan isaran, isecara 
igaris ibesar idari ivalidator, ireviewer idan iuji icoba imengatakan 
ibahwa imodul ipembelajaran ikimia iberbasis iblog iuntuk imateri 
istruktur iatom idan isitem iperiodik iunsur iSMA ikelas iXI isudah 
idikatakan ibaik. (R. A. Sari dkk. 2014:10-14). Persamaan penelitian 
ini dengan penulis adalah sama-sama menggunakan pengembangan 
blog dengan menggunakan model Borg and Gall. Namun perbedaan 
penelitian ini adalah penelitian menggunakan materi struktur atom 
dan sistem periodik unsur, sedangkan penulis menggunakan materi 
Hidrokarbon.  
C. Konsep iOperasional 
1. Rancangan iPenelitian i 
Variabel idalam ipenelitian iini iadalah iweblog idengan ipendekatan 
ichemo-edutainment. 





a. Tahap iPengumpulan iData 
Tahapipengumpulanidataidilakukaniuntukimengetahuiikebutuh 
pembelajaran idilapangan. iTahap ipengumpulan idataidilakukan 
denganicaraistudi ilapangan idan istudi ipustaka 
1) Studi ilapangan iuntuk imengetahui ikebutuhan imedia 
pembelajaran idi iSMAN i2 iBangkinang. iStudi ilapangan 
idilakukanidenganicaraianalisisikebutuhanidan iketersediaan 
imedia ipembelajaran idilapangan. 
2) Studi ipustaka itermasuk iliteratur ipendukung iyang iterkait 
isebagai ilandasan imelakukan ipengembangan 
b. Tahap iPerencanaan 
Pada itahap iini, ipeneliti imerumuskan ikemampuan, itujuan 
ikhusus untuk imenentukan iurutan ibahan idan iuji icoba iskala 
ikecil. iHal yang isangat ipenting idalam itahap iini iadalah itujuan 
ikhusus iyang ingin idicapai ioleh iproduk iyang idikembangkan. 
iTujuan iini dimaksudkan iuntuk imemberikan iinformasi iyang 
ikokoh iuntuk mengembangkan iproduk, isehingga iproduk iyang 
idiuji icobakan sesuai idengan itujuan iyang iingin idicapai. 
c. Tahap iPengembangan iDraf iProduk 
Pada itahap iini ipenseliti imulai imembuat iproduk iawal iberupa 
iweblog. iSelanjutnya ipeneliti imelakukan ipengujian i(validasi) 
iweblog ikimia ikepada iahli imateri idan iahli imedia iterkait 





isaran, ikomentar idan imasukan iyang idapat idigunakan isebagai 
idasar iuntuk imelakukan irevisi iterhadapmedia iyang 
idikembangkan idan isebagai idasar iuntuk imelakukan iuji icoba 
iterbatas ipada ipeserta ididik. 
d. Tahap iUji icoba 
Pada itahap iini ipeneliti imelakukan iuji icoba ilangsung iterhadap 
iweblog iyang itelah idihasilkan. iUji icoba idilakukan isecara 
iterbatas, iuji icoba iterbatas idilakukan ioleh i10 iorang ipeserta 
ididik. iUji icoba idilakukan isetelah imelakukan iuji icoba 
itersebut iakan idijadikan imasukan iuntk imelakukan iperbaikan 
iproduk iuntuk imenghasilkan iproduk iakhir. 
e. Tahap iRevisi iawal 
Tahap iini imerupakan itahap iperbaikan iberdasarkan isaran iatau 
imasukan ipada iuji icoba iakan idijadikan imasukan iunutk 
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A. Waktu idan iTempat iPenelitian 
1. Waktu ipenelitian 
Semesterigenapitahuniajarani2020/2021iadalahiwaktuipelaksaaniriset 
ini. iPenelitian iini idilakukan ipada itanggal i2-8 iJanuari i2021. 
2. Tempat ipenelitian 
SMAN i2 iBangkinang imenjadi itempat ipenyelenggaraan iriset iini 
B. Subjek idan iObjek iPenelitian 
1. Subjek ipenelitian 




b. Ahli idesain imedia 
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kanissalah isatu ijenis ipenelitian ipragmatic iyang imenawarkan isuatu 
icara iuntuk imenguji iteori idan imemvalidasi ipraktik iyang iterus 
imenerus idilakukan isecara iesensial imelaui itradisi iyang imenentang. 
iSuatu icara iuntuk imenetapkan iprosedur-prosedur, iteknik-teknik, idan 
iperalatan-peralatan ibaru iyang ididasarkan ikepada isuatu ianalisis 
itentang ikasus-kasus ispesifik. iPenelitian iini imerupakan ipenelitian 
iyang ipengembangan imedia ipembelajaran iberbentuk iaplikasi iandroid 
iberbasis iweblog iyang idiharapkan idapat imeningkatkan imotivasi 





Suatu ipendidikan, ipenelitian idan ipengembangan iatau iyang 
ibiasa idikenal idengan iistilah iResearch iand iDevelopment (R&D) 
imerupakan isuatu ihal iyang ibaru. iR&D iini imerupakan isuatu 
ipenelitian idan ivalidasi iproduk ipendidikan. iProduk ipendidikan iyang 
imelalui iReaserch iand iDevelopment iini itidak iterdapat ibatasannya 
ipada ibagian-bagian ipembelajaran, icontohnya iLKS, iSpidol, ipapan 
itulis, idll inya, isebab ibisa iberupa iprogram iatau imetode iseperti 
istrategi ipembelajaran iserta istrategi ipengajaran idalam ipembelajaran. 
(Sanjaya. 2013: 129). 
Borg idan iGall imengatakan ibahwa ipenelitian idan 
ipengembangan i(Reaserch iand iDevelopment) iyaitu imodel iyang iteliti, 
idibuatkan idalam ipengembangan iserta imemperbaiki iproduk idalam 
imelaksanakan isuatu ipendidikan iatau ipembelajaran. iPenelitian ijenis 
iini ibersifat ilongitudinal i(berbentuk iskala). iDalam imenganalisis 
ikeperluan isehingga idapat idibuatkan iproduk iyang ibersifat ihipotesis 
iyang iartinya iselalu imenggunakan imetod ipenelitian idasar.(Sugiyono. 
2012: 9-11). i 
Pengembangan imedia ipembelajaran iini idiadaptasi idari imodel 
ipengembangan ioleh iBorg i& iGall idengan itahap-tahap 
ipengembangan imelalui i10 ilangkah imeliputi: ipenelitian idan 
ipengumpulan idata i(research iand iinformation icollecting), 
iperencanaan i(planning), ipengembangan idraf iproduk i(develop 





ifield itesting), irevisi iproduk iawal(main iproduct irevision), iuji icoba 
ilapangan i(main ifield itesting), ipenyempurnaan iproduk ihasil iuji icoba 
ilapangan i(operasional i product i revision), i uji i pelaksanaan 
i lapangan i (operasional i field itesting), ipenyempurnaan iproduk iakhir 
i(final iproduct irevision), idan idiseminasi idan iimplementasi 
i(dissemination iand iimplementation).(Asnawir. 2002: 125-130). 
Prosedur ipenelitian idilakukan ipeneliti idalam ipengembangan 
iini idi iadaptasi idari itahapan-tahapan ipengembangan iyang idilakukan 
ioleh iBorg i&Gall idengan ipembatasan. (Emzir. 2017: 271). 
(1) Tahapan iPengumpulan idata 
Tahap ipengumpulan idata idilakukan idengan icara istudi ilapangan 
idan istudi ipustaka. iStudi ilapangan iuntuk imengetahui ikebutuhan 
imedia ipembelajaran idi iSMA. iStudi ilapangan idilakukan idengan 
icara ianalisis ikurikulum iyang iberlaku idisekolah idan ijuga ianalisis 
ikebutuhan idan iketersediaan imedia ipembelajaran idi ilapangan. 
iStudi ipustaka itermasuk iliteratur ipendukung iyang iterkait isebagai 
ilandasan imelakukan ipengembangan. 
(2) Tahapan iPerencanaan 
Pada itahapan iini, ipeneliti imerumuskan ikemampuan, itujuan 
ikhusus iuntuk imenentukan iurutan ibahan idan iuji icoba iskala 
ikecil.Hal iyang isangat ipenting idalam itahap iini iadalah itujuan 
ikhusus iyang iingin idicapai ioleh iproduk iyang 





iinformasi iyang ikokoh iuntuk imengembangkan iproduk, isehingga 
iproduk iyang idiuji icobakan isesuai idengan itujuan iyang iingin 
idicapai. 
(3) Pengembangan idraf iproduk 
Pada itahapan iini ipeneliti imulai imembuat iproduk iawal iberupa 
iweblog. iKemudian ipeneliti imelakukan ipengujian i(validasi) 
iweblog ikimia ikepada iahli imateri idan iahli imedia iterkait idengan 
imateri idan ikualitas iweblog itersebut. iHasilnya idapat iberupa 
isaran, ikomentar, idan imasukan iyang idapat idigunakan isebagai 
idasar iuntuk imelakukan irevisi iterhadap imedia iyang 
idikembangkan idan isebagai idasar iuntuk imelakukan iuji icoba 
iterbatas ipada ipeserta ididik. 
(4) Tahapan iuji icoba ilapangan iawal 
Pada itahap iini, ipeneliti imelakukan iuji icoba ilangsung iterhadap 
iweblog iyang itelah idihasilkan. iUji icoba idilakukan isecara 
iterbatas, iuji icoba iterbatas idilakukan ioleh i10 iorang ipeserta 
ididik.Uji icoba idilakukan iuntuk imengetahui irespon ipeserta 
ididik.Hasil idata iyang idiperoleh isetelah imelakukan iuji icoba 
itersebut iakan idijadikan imasukan iuntuk imelakukan iperbaikan 
iproduk iuntuk imenghasilkan iproduk iakhir 





Tahap iini iadalah itahap iperbaikan iberdasarkan isaran iatau 
imasukan ipada iuji icoba iakan idijadikan imasukan iuntuk 
imelakukan iperbaikan iproduk iuntuk imenghasilkan iproduk iakhir. 
Prosedur itersebut ibukanlah ilangkah ibaku iyang iharus idiikuti 
isecara ilengkap. iPeneliti idalam ipenelitian ipengembangan iini 
imelakukan ibeberapa imodifikasi iyang idisesuaikan idengan ikondisi 
idan ipertimbangan iyang iada. 
E. Teknik iPengumpulan idata 
Teknik iyang idigunakan iuntuk imengumpulkan idata idalam ipenelitian 
iyang iakan idila ikukan iadalah isebagai iberikut: i 
1. Wawancara i 
Wawancara adalahisuatuiteknik yangidigunakaniuntukimemperoleh 
informasiilangsungidariisumbernya.iWawancaraidilakukanibilaiingini
mengetahuiihal-halidariirespondenisecaraimendalam. iArus iinformasi 
idalam iwawancara iyaitu ipe-wawancara, iresponden, ipedoman 
iwawancara, idan isituasi iwawancara. iWawancara iyang idilakukan 
idengan isalah iseorang iguru ikimia idi iSMA idiperoleh iinformasi 
ibahwa ipeserta ididik ihanya idifasilitasi ioleh ibuku ipaket idan 
iLKPD iserta itidak iterdapat ibahan iajar iliterasi isains iberupa 
iweblog. 
2. Angket i 
Angket iadalah idaftar iperyataan iyang idiberikan ikepada iorang ilain 





ipengguna.(Riduwan. 2016: 25). iPeneliti imenggunakan itiga ijenis 
iangket iyaitu iangket ivalliditas ioleh iahli imedia idan iahli imateri, 
iangket iuji ikepraktisan ioleh iguru idan iangket itanggapan ipeserta 
ididik. 
a. Instrumen iValidasi ioleh iAhli iMedia 
Pembuatan imedia ipembelajaran iberbentuk iaplikasi iandroid 
iberupa iweblog iterlebih idahulu idi ivalidasi ioleh i2 iahli imedia. 
iPenilaian iinstrumen idisusun imenurut iskala ipehitungan irating 
iscale. iRating iscale iatau iskla ibertingkat iadalah isuatu iukuran 
isubjektif iyang idibuat iberskala. (Sugiyono. 2014: 142). iAdapun 
itabel iskala iangketnya isebagai iberikut: 
Tabel i3.1 iSkala iAngket ioleh iAhli iMedia 
Skala iPenilaian i Alternatif iJawaban 
4 Sangat iBaik 
3 Baik 
2 Kurang ibaik 
1 Sangat iKurang iBaik 
Sumber:Adaptasi idari iRiduwan, iTahun i2013 
b. Instrumen ivalidasi ioleh iahli imateri 
Pembuatan imedia ipembelajaran iberbentuk iaplikasi iandroid 
iberupa iweblog iterlibih idahulu idi ivalidasi ioleh iahli imateri. 
iMedia ipembelajaran iberbentuk iaplikasi iandroid iberupa 
iweblog iini idivalidasi ioleh i2 iorang iahli imateri. iPenilaian 
iinstrumen idisusun imenurut iskala ipehitungan irating iscale. 






Tabel i3.2 iSkala iAngket ioleh iAhli iMateri 
Skala iPenilaian i Alternatif iJawaban 
4 Sangat iBaik 
3 Baik 
2 Kurang ibaik 
1 Sangat iKurang iBaik 
Sumber:Adaptasi idari iRiduwan, iTahun i2013 
c. Instrumen iuji ikepraktisan i 
Setelah idivalidasi ioleh iahli imateri idan iahli imedia, imedia 
ipembelajaran iberbentuk iaplikasi iandroid iberupa iweblog 
itersebut idirevisi isesuai isaran idan ikritik idari ivaliadator. 
iSetelah ivalid, imedia ipembelajaran idiuji icobakan ikepada i1 
iorang iguru ikimia idari i iSMAN i2 iBangkinang. iPenilaian 
iinstrumen idisusun imenurut iskala ipehitungan irating iscale. 
iAdapun itabel iskala iangketnya isebagai iberikut: 
Tabel i3.3 iSkala iangket ioleh iguru 
Skala iPenilaian i Alternatif iJawaban 
4 Sangat iBaik 
3 Baik 
2 Kurang ibaik 
1 Sangat iKurang iBaik 
Sumber:Adaptasi idari iRiduwan, iTahun i2013 
d. Instrumen itanggapan ipeserta ididik 
Setelah idivalidasi ioleh iahli imateri idan iahli imedia, imedia 
ipembelajan ikimia itersebut idirevisi isesuai idengan imasukan 
idari ivalidator. iKemudian isetelah ivalid ipembuatan imedia 
ipembelajan ikimia itersebut idiuji icobakan ikepada i10 iorang 





irespon ipeserta ididik iberisi imengenai ipertanyaan-pertanyaan 
iuntuk imengetahui itanggapan ipeserta ididik iterhadap imedia 
ipembelajaran ikimia iberbentuk iaplikasi iAndroid iberbasis 
iweblog iyang idi idesain. iLembar iinstrumen iini idilengkapi 
idengan ijawaban iresponden ipeserta ididik. 
F. Teknik iAnalisis iData 
Teknik ianalisis iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah itehnik 
ianalisis ideskriptif ikualitatif idan itehnik ianalisis ideskriptif ikualtitafif 
iyang imendeskripsikan ihasil iuji ivaliditas idan iuji ikepraktisan. i 
1. Analisis iDeskriptif iKualitatif 
Analisis ideskriptif ikualitatif idilakukan idengan icara 
imengelompokan iinformasi-informasi idari idata ikualitatif iberupa 
imasukan, ikritik, idan isaran iperbaikan iyang iterdapat ipada iangket 
ivalidasi, iangket iuji ikepraktisan idan iangket itanggapan ipeserta 
ididik. iTehnik ianalisis ideskriptif iini idigunakan iuntuk imengolah 
idata ihasil ireview iahli imateri idan iahli imedia iberupa isaran idan 
ikomentar. i 
2. Analisis iDeskriptif iKuantitatif 
Analisis ideskriptif ikuatitatif idilakukan idengan imenganalisis idata 
ikuantitatif iberupa iangka. iAnalisis ideskriptif ikuantitatif 
i digunakan iuntuk imenganalisis idata iyang idi iperoleh idari iangket 
ivaliditas, iuji ikepraktisan, idan iangket itangapan ipeserta ididik. 





Analisis ihasil ivaliditas idihitung idengan imenggunakan irating 
iscale imelalui ipresentase iuntuk imenentukan ikevalidan imedia 
ipembelajaran idengan icara: 
1) Menentukan iSkor iMaksimal 
Skor imaksimal i= ibanyak ivalidator ix ijumlah ibukti 
ikomponen ix iskor imaksimal 
2) Menentukan iskor iyang idiperoleh idengan imenjumlahkan 
iskor idari ipenilaian ivalidator 
3) Menentukan ipersentase iskor 
 
Untuk imenentukan itingkat ivaliditas iserta idasar 
ipengambilan ikeputusan iuntuk imerevisi ihasil idesain 
idigunakan ikriteria ikualifikasi ipenilaian iseperti ipada 
itabel iberikut (Riduwan. 2016: 21): 
Tabel i3.4 iKriteria iHasil iUji iValiditas iMedia 
iPembelajaran 
No Persentase iHasil iPenskoran 
i(%) 
Kriteria 
1 81%-100% Sangat iValid i 
2 61%-80% Valid i 
3 41%-60% Cukup iValid 
4 21%-40% Kurang iValid 
5 0%-20% Tidak iValid 
Sumber: iAdaptasi idari iRiduwan, iTahun i2013 





Analisis ihasil ipraktikalitas idihitung idengan imenggunakan 
irating  scale imelalui ipresentase iuntuk imenentukan ikepraktisan 
imedia pembelajaran idengan icara: 
1) Menentukan iSkor imaksimal 
Skor imaksimal i= ibanyak iguru ix ijumlah ibukti 
ikomponen ix iskor imaksimal 
2) Menentukan iskor iyang idiperoleh idengan imenjumlahkan 
iskor idari ipenilaian ioleh iguru 
3) Menentukan ipersentase iskor 
 
Untuk imenentukan itingkat ipraktikalitas iserta idasar 
ipengambilan ikeputusan iuntuk imerevisi ihasil idesain 
idigunakan ikriteria ikualifikasi ipenilaian iseperti ipada 
itabel iberikut: 
Tabel i3.5 iKriteria iHasil iUji iPraktikalitas iMedia 
iPembelajaran 
No Persentase iHasil iPenskoran 
i(%) 
Kriteria 
1 81%-100% Sangat iValid i 
2 61%-80% Valid i 
3 41%-60% Cukup iValid 
4 21%-40% Kurang iValid 
5 0%-20% Tidak iValid 







Dalam penelitianiditetapkaninilaiikevalidanidan kepraktisan 
produkitanpairevisiibilaimencapaiiintervali61%-
80%idenganikriteriaivalidiatauipraktis.iDenganidemikian,i 










A. Kesimpulan i 
Penelitian iini ibertujuan iuntuk imenghasilkan idesain imedia 
ipembelajaran iberupa imedia ipembelajaran iweblog ikimia idengan 
ipendekatan ichemo-edutainment ipada imateri ihidrokarbon. i 
Berdasarkan ipada iriset idesain idan iujicoba imedia ipembelajaran 
ikimia iberbentuk iweblog ikimia idengan i ipendekatan ichemo-
edutainment ipada imateri ihidrokarbon ibahwa iRiset iini imenghasilkan 
imedia ipembelajaran ikimia iberupa iweblog ikimia idengan ipendekatan 
iChemo-edutainment iyang itelah idivalidasi ioleh iahli imedia idan iahli 
imateri ipembelajaran, ikemudian iKelayakan imedia ipembelajaran iweblog 
iini ididasarkan ipada: ia) ihasil ivalidasi iahli idesain imedia imencapai 
ipersentase i87,5% idengan ikategori isangat ivalid, idan ihasil ivalidasi iahli 
imateri ipembelajaran imencapai ipersentase i85,53% idengan ikategori 
isangat ivalid. ib) ipenilaian idari iguru ikimia imelalui iuji ipraktikalitas 
imemperoleh ipersentase i86,25% idengan ikriteria isangat ivalid, ic) 
irespon ipeserta ididik iSMAN i2 iBangkinang ikelas iXI iIPA
1
 iterhadap 
iseluruh idesain imedia ipembelajaran ikimia iberbentuk iweblog ikimia 








B. Saran i 
Adapun isaran idan imasukan iyang idapat idijabarkan iuntuk imedia 
ipembelajaran ikimia i iberbentuk iweblog ikimia idengan ipendekatan 
ichemo-edutainment ipada imateri ihidrokarbon: 
1. Produk iini itelah idilakukan irevisi-revisi ikecil isesuai idengan ianjuran 
idari ipara iahli ivalidator idan iguru ikimia, iakan itetapi iagar ilebih 
imeningkatkan imutu imedia ipembelajaran ikimia iini isebaiknya 
idirevisi ilebih ilanjut. i 
2. Periset imenganjurkan iuntuk iperiset iberikutnya iagar imeng-
ujicobakan imedia ipembelajaran ikimia iini ipada ikelompok iluas, 
isehingga ibisa idiketahui ikeefektifannya ipada ikelompok iluas,serta 
ijuga imelaksanakan itahap ilanjutan idari idesain itipe iBorg iand iGall. 
3. Weblog idengan ipendekatan ichemo-edutainment i iini ihanya iterbatas 
ipada imateri ihidrokarbon, ioleh ikarena iitu ipeneliti iberharap ikepada 
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SILABUS iMATA iPELAJARAN iKIMIA 
(Peminatan iIPA) 
Satuan iPendidikan  : iSMAN i2 iBangkinang 
Kelas i    : iXI iIPA 
Kompetensi iInti 
KI i1: iMenghayati idan imengamalkan iajaran iagama iyang idianutnya 
KI i2 i: iMenghayati idan imengamalkan iperilaku ijujur, idisiplin, itanggung ijawab, ipeduli i(gotong iroyong, ikerjasama, 
itoleran, idamai), isantun, iresponsif idan iproaktif, idan imenunjukan isikap isebagai ibagian idari isolusi iatas iberbagai 
ipermasalahan idalam iberinteraksi isecara iefektif idengan ilingkungan isosial idan ialam iserta idalam imenempatkan 
idiri isebagai icerminan ibangsa idalam ipergaulan idunia 
KI i3 i: iMemahami, imenerapkan, idan imenganalisis ipengetahuan ifaktual, ikonseptual, iprosedural, idan imetakognitif 
iberdasarkan irasa iingin itahunya itentang iilmu ipengetahuan, iteknologi, iseni, ibudaya, idan ihumaniora idengan 
iwawasan ikemanusiaan, ikebangsaan, ikenegaraan, idan iperadaban iterkait ipenyebab ifenomena idan ikejadian, iserta 
imenerapkan ipengetahuan iprosedural ipada ibidang ikajian iyang ispesifik isesuai idengan ibakat idan iminatnya 
iuntuk imemecahkan imasalah 
KI i4 i: iMengolah, imenalar, idan imenyaji idalam iranah ikonkret idan iranah iabstrak iterkait idengan ipengembangan idari 
iyang idipelajarinya idi isekolah isecara imandiri, ibertindak isecara iefektif idan ikreatif, iserta imampu imenggunakan 






































1.1 iMenyadari iadanya 




ikimia, ilarutan idan 























 Mengkaji idari iberbagai isumber 
itentang isenyawa ihidrokarbon 
 Mengamati idemonstrasi ipembakaran 




 Mengajukan ipertanyaan imengapa 
isenyawa ihidrokarbon ibanyak isekali 
iterdapat idi ialam? 
 Bagaimana icara imengelompokkan 
isenyawa ihidrokarbon? 
Tugas 












































 Bagaimana icara imemberi inama 
isenyawa ihidrokarbon? 
 Mengajukan ipertanyaan isenyawa iapa 
iyang idihasilkan ipada ireaksi 
ipembakaran isenyawa ikarbon? 
 Dari iunsur iapa isenyawa itersebut 
itersusun? 
 Bagaimana ireaksinya? 
 
Mengumpulkan idata i(Eksperimenting) 
 Menganalisis isenyawa iyang iterjadi 
ipada ipembakaran isenyawa ikarbon 
iberdasarkan ihasil ipengamatan 
 Menentukan ikekhasan iatom ikarbon 
 Menganalisis ijenis iatom iC 
iberdasarkan ijumlah iatom iC iyang 
iterikat idari irantai iatom ikarbon i(atom 
iC iprimer, isekunder i, itertier, idan 
ikuarterner) 
 Menentukan irumus iumum iAlkana, 
ialkena idan ialkuna iberdasarkan 
ianalisis irumus istrukturnya 
 Mendiskusikan iaturan iIUPAC iuntuk 
imemberi inama isenyawa ialkana, 
ialkena idan ialkuna 
 Mendiskusikan ipengertian iisomer 
i(isomer irangka, iposisi, ifungsi, 
igeometri) 
 Memprediksi iisomer idari 
isenyawa ihidrokarbon 




 Menghubungkan irumus istruktur 
ialkana, ialkena idan ialkuna 
idengan isifat ifisiknya 
 Berlatih imembuat iisomer isenyawa 
ikarbon 
 Berlatih imenuliskan ireaksi isenyawa 
ikarbon 
Observasi 









 Laporan ihasil 
iidentifikasi 
iatom iC,H idan 
iO idalam 
isampel 
 Hasil irangkuman 
 





















































 Menyampaikan ihasil idiskusi iatau 
iringkasan ipembelajaran idengan ilisan 
iatau itertulis, idengan imenggunakan 
itata ibahasa iyang ibenar. 
Mengamati i(Observing) 
 Menggali iinformasi idengan icara 
imembaca/ 
imendengar/menyimaktentang, iproses 
ipembentukan iminyak ibumi idan igas 
ialam, ikomponen-komponen iutama 
ipenyusun iminyak ibumi, ifraksi 
iminyak ibumi, imutu ibensin, idampak 
ipembakaran ihidrokarbon iterhadap 
ilingkungan idan ikesehatan iserta 
iupaya iuntuk imengatasinya 
Menanya i(Questioning) 
 Mengajukan ipertanyaan iyang 
iberkaitan idengan ibagaimana 
iterbentuknya iminyak ibumi idan igas 
ialam, icara ipemisahan i(fraksi iminyak 
ibumi), ibagaimana imeningkatkan 
imutu ibensin, iapa idampak 
ipembakaran ihidrokarbon iterhadap 
ilingkungan, ikesehatan idan iupaya 
iuntuk imengatasinya iserta imencari 
ibahan ibakar ialternatif iselain idari 




iminyak ibumi idan igas ialam 
 
Mengumpulkan idata i(Eksperimenting) 
 Mengumpulkan iinformasi idampak 
ipembakaran ihidrokarbon iterhadap 
ilingkungan, ikesehatan idan iupaya 
iuntuk imengatasinya iserta imencari 
ibahan ibakar ialternatif iselain idari 






   Menjelaskan iproses ipenyulingan 
ibertingkat idalam ibagan ifraksi 
idestilasi ibertingkat iuntuk imenjelaskan 
idasar idan iteknik ipemisahan ifraksi-
fraksi iminyak ibumi 
 Membedakan ikualitas ibensin 
iberdasarkan ibilangan ioktannya. 
 Mendiskusikan idampak 
ipembakaran ihidrokarbon 
iterhadap ilingkungan idan 
ikesehatan iserta icara 
imengatasinya 
 Mendiskusikan ibahan ibakar ialternatif 




 Mempresentasikan ihasil ikerja 
ikelompok itentang. 
proses ipembentukan iminyak ibumi idan 
igas ialam, 
komponen-komponen iutama ipenyusun 
iminyak ibumi, ifraksi iminyak ibumi, 
imutu ibensin, idampak ipembakaran 
ihidrokarbon iterhadap ilingkungan, 
ikesehatan idan iupaya iuntuk 
imengatasinya iserta imencari ibahan 




ibakar ialternatif iselain idari iminyak 
ibumi idan igas ialam idengan 





 i(VALIDASI iINSTRUMEN) 
 B1. iAngket iUji iValiditas iUntuk iAhli iDesain iMedia 
 
 B2. iAngket iUji iValiditas iUntuk iAhli iMateri iPembelajaran 
 
 B3. iAngket iUji iPraktikalitas iUntuk iGuru iMata iPelajaran 
 






LEMBAR iVALIDASI iINSTRUMEN 






Judul iPenelitian : iDesain iDan iUji iCoba iMedia iPembelajaran iWeblog 
idengan ipendekatan iChemo-edutainment ipada iMateri 
iHidrokarbon 
Peneliti : iYelfa iElviza 
Pembimbing   i  i i i: iElvi iYenti,S.Pd., iM.Si i 
Dengan iHormat, i 
Sehubungan idengan idilaksanakannya ipenelitian imengenai iDesain iDan iUji 
Coba iMedia iPembelajaran iWeblog idengan ipendekatan iChemo-edutainment 
pada iMateri iHidrokarbon, iPeneliti imemohon ikesediaan iBapak/Ibu iuntuk 
memberikan ipenilaian iterhadap iinstrumen ipenelitian ivaliditas iahli imedia 
dengan imengisi iangket iyang itelah idisediakan. iAngket iini idimaksudkan 
untuk imengetahui ipendapat iBapak/Ibu itentang ipernyataan idalam iinstrumen 
penelitian, isehingga idapat idiketahui ivalid iatau itidaknya iinstrumen ipenelitian 
tersebut. iPenilaian, ikomentar idan isaran iyang iBapak/Ibu iberikan iakan 
digunakan isebagai ipertimbangan iuntuk iperbaikan iinstrumen iahli imedia iini. 
Atas iperhatian idan ikesediannya iuntuk imengisi iangket ipenilaian iini, iPeneliti 






Nama    :............................................................................... 
Hari/Tanggal   :................................................................................ 




INSTRUMEN PENILAIAN AHLI MEDIA i 
MEDIAiPEMBELAJARAN WEBLOGiDENGAN PENDEKATAN i 
CHEMO-EDUTAINMENT PADA MATERIiHIDROKARBON i 
A. Petunjuk iPenggunaan i. 
1. Beri iskor ipada ibutir-butir isoal iuntuk ipenilaian imedia idengan icara 
imenceklis i(1, i2, i3, i4) ipada ikolom iyang itersedia isesuai idengan 
ikriteria isebagai iberikut: i 
1 i= iSangat iKurang iBaik i 
2 i= iKurang iBaik i 
3 i= iBaik i 
4 i= iSangat iBaik i 
B. Aspek ipenilaian i 
No Kriteria Nilai 
1 2 3 4 
A Aspek iTampilan iMedia i 
 1. Kesesuaian iukuran iteks idengan igambar i     
2. Penggunan iwarna iyang imenarik i     
3. Kesesuian igambar iyang idigunakan ipada 
imedia ipembelajaran i 
    
4. Tata iletak igambar i     
5. Tata iletak imenu i(navigasi) i     
6. Kesesuaian ipemilihan ibackground i(latar 
ibelakang) i 
    
B Aspek iInformasi iBantuan i 
 7. Penjelasan imenu ipengenalan imedia i     
8. Kejelasan ipetunjuk idata idan ikontak 
ipembuat i 
    
C Aspek iPenggunaan iMedia i     
 9. Kreativitas idan iinovasi idalam imedia 
ipembelajaran i 
    




ipenggunaan imedia ipembelajaran i 
11. Kemudahan idalam imengoprasikan imedia 
ipembelajaran i 
    
12. Kemampuan ipenggunaan imedia 
ipembelajaran isecara iberulang-ulang i 
    
 
SARAN i 
Mohon ikepada iBapak/Ibu iuntuk imenuliskan ibutir-butir irevisi ipada 







Bapak/Ibu idimohon imelingkari isalah isatu iangka iuntuk imemberikan 
ikesimpulan iterhadap iinstrumen. iIntrumen iini idinyatakan*): 
1 Dapat idiujicobakan itanpa iada 
irevisi i 
2 Dapat idiujicobakan idengan irevisi 
i 
3 Tidak idapat idiujicobakan 
idilapangan i 
 
*) iMohon ilingkari isesuai idengan isimpulan iBapak/Ibu i 
Angket iini isaya iisi idengan isebenarnya, itanpa iada ipengaruh idari ipihak ilain.  
Pekanbaru, 28 Junii2021 
Validator iInstrumen, i 
 

















LEMBAR iVALIDASI iINSTRUMEN 





Judul iPenelitian : iDesain iDan iUji iCoba iMedia iPembelajaran iWeblog 
idengan iPendekatan iChemo-edutainment ipada iMateri 
iHidrokarbon i 
Peneliti i   : iYelfa iElviza 
Pembimbing i : iElvi iYenti,S.Pd., iM.Si 
Dengan iHormat, i 
Sehubungan idengan idilaksanakannya ipenelitian imengenai iDesain idan iUji 
iCoba iMedia iPembelajaran iWeblog idengan ipendekatan iChemo-edutainment 
ipada iMateri iHidrokarbon, iPeneliti imemohon ikesediaan iBapak/Ibu iuntuk 
imemberikan ipenilaian iterhadap iinstrumen ipenelitian ivaliditas iahli imateri 
idengan imengisi iangket iyang itelah idisediakan. iAngket iini idimaksudkan 
iuntuk imengetahui ipendapat iBapak/Ibu itentang ipernyataan idalam iinstrumen 
ipenelitian, isehingga idapat idiketahui ivalid iatau itidaknya iinstrumen 
ipenelitian itersebut. iPenilaian, ikomentar idan isaran iyang iBapak/Ibu iberikan 
iakan idigunakan isebagai ipertimbangan iuntuk iperbaikan iinstrumen iahli 
imedia iini. iAtas iperhatian idan ikesediannya iuntuk imengisi iangket ipenilaian 







Nama    :............................................................................... 
Hari/Tanggal  :............................................................................... 




INSTRUMEN PENILAIANiAHLIiMEDIA i 
MEDIAiPEMBELAJARANiWEBLOGiDENGANiPENDEKATAN 
iCHEMO-EDUTAINMENT PADAiMATERIiHIDROKARBON 
A. Petunjuk iPenggunaan i 
1. Beri iskor ipada ibutir-butir isoal iuntuk ipenilaian imedia idengan icara 
imenceklis i(1, i2, i3, i4) ipada ikolom iyang itersedia isesuai idengan 
icriteria isebagai iberikut: i 
1 i= iSangat iKurang iBaik i 
2 i= iKurang iBaik i 
3 i= iBaik i 
4 i= iSangat iBaik i 
B. Aspek iPenilaian i 
No Kriteria iPenilaian Nilai 
1 2 3 4 
Kelayakan iisi 
A Kesesuaian iKI idan iKD i 
 1. Rumusan iindikator imendukung 
ipencapaian iKI idan iKD i 
    
2. Materi iyang idisajikan imencakup imateri 
iHidrokarbon 
3.1. iMenganalisis istruktur idan isifat 
isenyawa ihidrokarbon iberdasarkan 
ipemahaman ikekhasan iatom ikarbon idan 
ipenggolongan isenyaanya 
4.4. iMenyajikan ihasil ianalisis istruktur idan 
isifat isenyawa ihidrokarbon iberdasarkan 
ipemahaman ikekhasan iatom ikarbon idan 
ipenggolongan isenyawanya 
    
3. Keluasan idan ikedalaman imateri 
imendukung ipencapaian itujuan 
ipembelajaran 
    
B Kebenaran isubstansi imateri ipembelajaran i 
 4. Keakuratan ifakta idan idata iyang idi 
isajikan i 
    
5. Kebenaran inotasi, isymbol, idan irumus 
iyang idigunakan 
    
6. Contoh iyang idi isajikan isesuai idengan 
imateri ihidrokaron iyang idi itemui idalam 
ikehidupan isehari ihari i 




7. Materi iyang idisajikan isesuai idengan 
ipendekatan iChemo-edutainment 
    
C Kemutakhiran imateri i 
 8. Materi iyang idisajikan isesuai idengan 
iperkembangan iilmu ikimia. I 
    
9. Gambar i, idiagram, idan iilustrasi iyang 
idisajikan iaktual i 
    
Kebahasaan i 
A Keterbacaan i 
 10. Tulisan ijelas idan imudah idibaca i     
11. Penggunaaan ibahasa iyang idapat 
idipahami ipeserta ididik i 
    
B i Kejelasan iinformasi 
 12. Menggunakan ikalimat iyang iefektif     
13. Menggunakan ibahasa iyang ikomunikatif     
C Kesesuaian idengan ikaidah ibahasa 
iIndonesia 
    
 14. Tata ikalimat idan isusunan ikata imengacu 
ipada ikaidah ibahasa iIndonesia iyang ibaik 
idan ibenar 
    
Penyajian i 
A Kejelasan itujuan i(indikator) iyang iingin idicapai 
 15. Tujuan ipembelajaran imenunjang 
ipencapaian iindicator 
    
16. Membantu ipeserta ididik iuntuk imencapai 
itujuan ipembelajaran 
    
B Pemberian imotivasi idan idaya itarik i 
 17. Ketersediaan igambar idan iilustrasi 
imemperjelas ipemahaman imateri 
    
18. Latihan idan icontoh ikasus imenarik 
iminat ipeserta ididik iuntuk imempelajarinya. 
    
C Kelengkapan iinformasi     
 19. Kejelasan ipetunjuk ibelajar i(petunjuk 
ipenggunaan) 
    
SARAN i 
Mohon ikepada iBapak/Ibu iuntuk imenuliskan ibutir-butir irevisi ipada 



















1 Dapat idiujicobakan itanpa iada 
irevisi i 
2 Dapat idiujicobakan idengan irevisi 
i 
3 Tidak idapat idiujicobakan 
idilapangan i 
 
*) iMohon ilingkari isesuai idengan isimpulan iBapak/Ibu i 
Angket iini isaya iisi idengan isebenarnya, itanpa iada ipengaruh idari ipihak ilain. 
i 
 
Pekanbaru, 28 Junii2021 
Validator iInstrumen, i 
 






LEMBAR iVALIDASI iINSTRUMEN i 




Judul iPenelitian: iDesain iDan iUji iCoba iMedia iPembelajaran iWeblog 
idengan iPendekatan iChemo-edutainment ipada iMateri 
iHidrokarbon 
Peneliti i  : iYelfa iElviza 
Pembimbing i  : iElvi iYenti,S.Pd., iM.Si 
Instansi i  : iProdi iPendidikan iKimia iUIN iSultan iSyarif iKasim iRiau i 
Yang iterhormat, 
Nama i   : 
Asal iInstansi i : 
Sehubungan idengan idikembangkannya iMedia iPembelajaran iWeblog idengan 
iPendekatan iChemo-edutainment ipada iMateri iHidrokarbon, isaya imemohon 
ikesediaan iBapak/Ibu isebagai iguru ikimia iuntuk imemberikan ipenilaian 
iterhadap imedia ipembelajaran iyang idikembangkan itersebut.Angket ipenilaian 
imedia ipembelajaran iini idimaksudkan iuntuk imengetahui ipendapat iBapak/Ibu 
isebagai iguru ikimia itentang imedia ipembelajaran iyang idikembangkan, 
isehingga idapat idiketahui ilayak iatau itidaknya imedia ipembelajaran itersebut 
iuntuk idigunakan ipada ipembelajaran idi isekolah.Untuk iitu, isaya imemohon 
ikesediaan iBapak/Ibu isebagai iguru ikimia iuntuk imengisi iangket ipenilaian 
imedia ipembelajaran iberikut iini. iPenilaian, ikomentar, idan isaran iyang 
iBapak/Ibu isebagai iguru ikimia iberikan iakan idigunakan isebagai iindikator 
ikualitas idan ipertimbangan iuntuk iperbaikan imedia ipembelajaran. iAtas 
iperhatian idan ikesediaannya iuntuk imengisi iangket ipenilaian imedia 
ipembelajaran iini, isaya iucapkan iterimakasih. 
 
Nama    :............................................................................... 
Hari/Tanggal  :............................................................................... 





INSTRUMEN PENILAIAN UJI KEPRAKTISAN 
MEDIA PEMBELAJARAN WEBLOGiDENGAN PENDEKATAN 
iCHEMO-EDUTAINMENT PADAiMATERIiHIDROKARBON 
A. Petunjuk iPenggunaan i 
1. Beri iskor ipada ibutir-butir isoal iuntuk ipenilaian imedia idengan icara 
imenceklis i(1, i2, i3, i4, i5) ipada ikolom iyang itersedia isesuai idengan 
icriteria isebagai iberikut: i 
1 i= iSangat iKurang iBaik i 
2 i= iKurang iBaik i 
3 i= iCukup iBaik i 
4 i= iBaik i 
B. Aspek iPenilaian i 
No Kriteria iPenilaian Nilai 
1 2 3 4 
Kelayakan iisi 
A Kesesuaian iKI idan iKD i 
 1. Rumusan iindikator imendukung 
ipencapaian iKI idan iKD i 
    
2. Materi iyang idisajikan imencakup imateri 
iMateri iyang idisajikan imencakup imateri 
iHidrokarbon 
3.1. iMenganalisis istruktur idan isifat 
isenyawa ihidrokarbon iberdasarkan 
ipemahaman ikekhasan iatom ikarbon idan 
ipenggolongan isenyaanya 
4.4. iMenyajikan ihasil ianalisis istruktur idan 
isifat isenyawa ihidrokarbon iberdasarkan 
ipemahaman ikekhasan iatom ikarbon idan 
ipenggolongan isenyawanya 
    
3. Keluasan idan ikedalaman imateri 
imendukung ipencapaian itujuan 
ipembelajaran 
    
B Kebenaran isubstansi imateri ipembelajaran i 
 4. Keakuratan ifakta idan idata iyang idi 
isajikan i 
    
5. Kebenaran inotasi, isymbol, idan irumus 
iyang idigunakan 
    
6. Contoh iyang idi isajikan isesuai idengan 
isistem iperiodik iunsur iyang idi itemui 
idalam ikehidupan isehari ihari i 




7. Materi iyang idisajikan isesuai idengan 
ipendekatan iChemo-edutainment 
    
C Kemutakhiran imateri i 
 8. Materi iyang idisajikan isesuai idengan 
iperkembangan iilmu ikimia. I 
    
9. Gambar i, idiagram, idan iilustrasi iyang 
idisajikan iaktual i 
    
Kebahasaan i 
 10. Tulisan ijelas idan imudah idibaca i     
11. Penggunaaan ibahasa iyang idapat 
idipahami ipeserta ididik i 
    
Penyajian i 
A Kejelasan itujuan i(indikator) iyang iingin idicapai 
 12. Membantu ipeserta ididik iuntuk imencapai 
itujuan ipembelajaran 
    
B Pemberian imotivasi idan idaya itarik i 
 13. Ketersediaan igambar idan iilustrasi 
imemperjelas ipemahaman imateri 
    
14. Latihan idan icontoh ikasus imenarik 
iminat ipeserta ididik iuntuk imempelajarinya. 
    
Kemenarikan i 
 15. Kesesuaian iukuran iteks idengan igambar     
16. Penggunan iwarna iyang imenarik     
17. Kesesuian igambar iyang idigunakan ipada 
imedia ipembelajaran 
    
18. Tata iletak igambar ipada imedia     
19. Tata iletak imenu i(navigasi) ipada imedia     
20. Kesesuaian ipemilihan ibackground i(latar 
ibelakang) imedia 
    
  
 SARAN i 
Mohon ikepada iBapak/Ibu iuntuk imenuliskan ibutir-butir irevisi ipada 























Bapak/Ibu idimohon imelingkari isalah isatu iangka iuntuk imemberikan 
ikesimpulan iterhadap iinstrumen. iIntrumen iini idinyatakan*): 
1 Dapat idiujicobakan itanpa iada 
irevisi i 
2 Dapat idiujicobakan idengan irevisi 
i 
3 Tidak idapat idiujicobakan 
idilapangan i 
 
*) iMohon ilingkari isesuai idengan isimpulan iBapak/Ibu i 
Angket iini isaya iisi idengan isebenarnya, itanpa iada ipengaruh idari ipihak ilain.  
 
Pekanbaru, 28 Junii2021 
Validator iInstrumen, i 
 











Judul iPenelitian: Desain iDan iUji iCoba iMedia iPembelajaran iWeblog idengan 
iPendekatan iChemo-edutainment ipada iMateri iHidrokrbon 
Peneliti i  : Yelfa iElviza 
Pembimbing i  : Elvi iYenti, iS.Pd., iM.Si 
Instansi i  :Prodi iPendidikan iKimia iUIN iSultan iSyarif iKasim iRiau i 
Dengan iHormat, i 
Dalam irangka ipengembangan imedia ipembelajaranWeblog ikimia,kami 
meminta itanggapan iadik-adik iuntuk imeberikan ipenilaian iterhadap imedia 
pembelajaran iyang idikembangkan idan imengisi iangket ipenilaian itersebut. 
Jawaban iadik-adik iakan ikami irahasiakan, ioleh ikarena iitu ijawablah isejujur 
jujurnya ikarena ihal iini itidak iberpengaruh iterhadap inilai ikimia iadik-adik. i 
Lampiran B4 
Nama    :................................................................................ 
Hari/Tanggal  :............................................................................... 








A. Petunjuk i 
1. Pada iangket iini iterdapat ibeberapa ipernyataan ibeserta ibeberapa iitem 
ialternatif ijawaban. iPerhatikan ibaik-baik isetiap ipernyataan idan 
ijawaban iyang iberkaitan idengan iMedia iPembelajaranweblog iKimia 
iyang ibaru isaja ikamu iperhatikan. i 
2. Pilihlah ijawaban iyang isesuai imenurut ianda. iBoleh ipilih ilebih idari 
isatu iitem ijawaban. i 
3. Berilah itanda i(√) ipada ikolom iyang itelah idisediakan ipada isetiap 
ipernyataan. i 
B. Penilaian iMedia i 
Aspek iFormat iMedia i 
1. Bagaimana ipengoperasian imedia ipembelajaranweblog ikimiaini? i 
 iPengoperasian imedia isangat imudah i 
 iPengoperasian imedia itidak iterlalu isulit i 
 iPengoperasian imedia iterlalu iribet i 
Aspek iKualitas iMedia i 
2. Bagian imana iyang imendukung itampilan imedia? i 
 iGambar ipada imateri, imempermudah ipemahaman imateri i 
 iVideo imedia iyang imenarik i 
 iBackground ipada imedia i 
 iWarna ipenulisan, isehingga itulisan imudah idibaca i 
 iJenis idan iukuran ihuruf i 
 iBahasa iyang ijelas idan imudah idipahami i 
 iTidak iada iyang imendukung itampilan imedia i 
*boleh ipilih ilebih idari isatu i 
3. Apakah imedia ipembelajaran iini imendukung ipemahaman ianda ipada 




 iSangat imendukung  
  Mendukung i 
 iBiasa isaja i 
 iTidak imendukung i 
 
Aspek iKejelasan iMedia i 
4. Bagian imana iyang isulit idipahami idalam imedia iini? i 
 iMateri i 
 iVideo iPercobaan i 
 iEvaluasi i 
 iTidak iada i 
5. Bagian imana iyang iperlu idiperbaiki/ditambahkan idalam imedia 
ipembelajaran iini? i 
 iMateri ipembelajaran i 
 iVideo ipercobaan i 
 iEvaluasi i 
 iBackground i 
 iVarian iwarna i 
 iGambar/Animasi i 
 iBahasa/Penulisan i 
 iTidak iada i 
 
Aspek iKetertarikan iPeserta iDidik i 
6. Apakah imedia ipembelajaran iini imenarik? i 
 iYa i 









7. Secara ikeseluruhan imedia ipembelajaran, ibagaiman irespon/tanggapan 
ianda isebagai ipeserta ididik iterhadap imedia ipembelajaranWeblog 
ikimiaini? i 
 iSangat ibagus i 
 iBagus i 
 iBiasa isaja i 
 iTidak ibagus i 
 
Pekanbaru, 28 Juni 2021 
Validator iInstrumen, i 
 








C1. iKisi-kisi iAngket 
C2. iAngket iUji iValiditas iAhli iDesain iMedia 
C3. iRubrik iPenilaian iAngket iUji iValiditas iUntuk iAhli iDesain iMedia 
C4. iAngket iUji iValiditas iAhli iMateri iPembelajaran 
C5. iRubrik iPenilaian iAngket iUji iValiditas iUntuk iAhli iMateri iPembelajaran 
C6. iAngket iUji iPraktikalitas iUntuk iGuru iMata iPelajaran 
C7. iRubrik iPenilaian iAngket iUji iPraktikalitas iUntuk iGuru iMata iPelajaran 









A. Ahli imateri 
NO Aspek ipenilaian indikator Nomor iitem 


















3 Penyajian i g. Kejelasan itujuan 
i(indikator) iyang iingin 
idicapai 
15,16,17 
h. Urutan isajian 18 
Jumlah 18 
 
B. Ahli imedia 
No Komponen Kriteria Pertanyaan Jumlah 
1. Penyajian i a. Tata iletak i 4,5 2 






d. Penggunaan iwarna i 2 1 
e. Menu iinformasi 
idan ibantuan i 
7, i8 2 







g. Kepraktisan imedia i 10 1 
h. Pengoprasian i 11 1 




C. Guru ikimia 
NO Aspek ipenilaian Indikator Nomor iitem 
1 Kelayakan iisi a. Kesesuaian iKI idan 
iKD 
1,2,3 







2 Kebahasaan d. Keterbacaan 10,11 




f. Urutan isajian 15 
4 Kemenarikan g. Penampilan imedia 16,17,18 
Jumlah 18 
 
D. Peserta ididik 
No. Kriteria Pertanyaan Jumlah 
1 a. Aspek iformat imedia i 1 1 
b. Aspek ikualtitas imedia i 2,3 2 
c. Aspek iKejelasan imedia i 4,5 2 
d. Aspek iketertarikan ipeserta ididik i 6,7 2 










Judul iPenelitian : iDesain iDan iUji iCoba iMedia iPembelajaran iWeblog 
idengan ipendekatan iChemo-edutainment ipada iMateri 
iHidrokarbon 
Peneliti  : iYelfa iElviza 
Pembimbing  : iElvi iYenti,S.Pd., iM.Si i 
Dengan iHormat, i 
Sehubungan idengan idilaksanakannya ipenelitian imengenai iDesain iDan iUji 
iCoba iMedia iPembelajaran iWeblog idengan ipendekatan iChemo-edutainment 
ipada iMateri iHidrokarbon, iPeneliti imemohon ikesediaan iBapak/Ibu iuntuk 
imemberikan ipenilaian iterhadap iinstrumen ipenelitian ivaliditas iahli imedia 
idengan imengisi iangket iyang itelah idisediakan. iAngket iini idimaksudkan 
iuntuk imengetahui ipendapat iBapak/Ibu itentang ipernyataan idalam iinstrumen 
ipenelitian, isehingga idapat idiketahui ivalid iatau itidaknya iinstrumen 
ipenelitian itersebut. iPenilaian, ikomentar idan isaran iyang iBapak/Ibu iberikan 
iakan idigunakan isebagai ipertimbangan iuntuk iperbaikan iinstrumen iahli 
imedia iini. iAtas iperhatian idan ikesediannya iuntuk imengisi iangket ipenilaian 







Nama    :............................................................................... 
Hari/Tanggal    :................................................................................ 




INSTRUMEN PENILAIAN AHLIiMEDIA i 
MEDIAiPEMBELAJARANiWEBLOGiDENGANiPENDEKATAN i 
CHEMO-EDUTAINMENT PADA AMTERIiHIDROKARBON i 
A. Petunjuk iPenggunaan i. 
1. Beri iskor ipada ibutir-butir isoal iuntuk ipenilaian imedia idengan 
icara imenceklis i(1, i2, i3, i4) ipada ikolom iyang itersedia isesuai 
idengan ikriteria isebagai iberikut: i 
1 i= iSangat iKurang iBaik i 
2 i= iKurang iBaik i 
3 i= iBaik i 
4 = iSangat iBaik i 
B. Aspek ipenilaian i 
No Kriteria Nilai 
1 2 3 4 
A Aspek iTampilan iMedia i 
 13. Kesesuaian iukuran iteks idengan igambar i     
14. Penggunan iwarna iyang imenarik i     
15. Kesesuian igambar iyang idigunakan ipada 
imedia ipembelajaran i 
    
16. Tata iletak igambar i     
17. Tata iletak imenu i(navigasi) i     
18. Kesesuaian ipemilihan ibackground i(latar 
ibelakang) i 
    
B Aspek iInformasi iBantuan i 
 19. Penjelasan imenu ipengenalan imedia i     
20. Kejelasan ipetunjuk idata idan ikontak 
ipembuat i 
    
C Aspek iPenggunaan iMedia i     
 21. Kreativitas idan iinovasi idalam imedia 
ipembelajaran i 
    
22. Kepraktisan idan ikesesuaian idalam 
ipenggunaan imedia ipembelajaran i 
    
23. Kemudahan idalam imengoprasikan imedia 
ipembelajaran i 
    
24. Kemampuan ipenggunaan imedia 
ipembelajaran isecara iberulang-ulang i 






Mohon ikepada iBapak/Ibu iuntuk imenuliskan ibutir-butir irevisi ipada 








Bapak/Ibu idimohon imelingkari isalah isatu iangka iuntuk imemberikan 
ikesimpulan iterhadap iinstrumen. iIntrumen iini idinyatakan*): 
1 Dapat idiujicobakan itanpa iada 
irevisi i 
2 Dapat idiujicobakan idengan irevisi 
i 
3 Tidak idapat idiujicobakan 
idilapangan i 
*) iMohon ilingkari isesuai idengan isimpulan iBapak/Ibu i 
Angket iini isaya iisi idengan isebenarnya, itanpa iada ipengaruh idari ipihak ilain.  
 
Pekanbaru, 4 Februarii2021 
Ahli iMedia, i 
 

















No. Kriteria Nilai Penjabaran 






4 Jika iukuran iteks idengan igambar isesuai 
idengan ijenis ihuruf iyang isama idan 
iwarna iteks ikontras 
3 Jika iukuran iteks idengan igambar isesuai, 
ijenis ihuruf iyang isama 
2 Jika iukuran iteks idengan igambar isesuai 
1 Jika iukuran iteks idengan igambar itidak 
isesuai, ijenis ihuruf iyang iterlalu ibanyak 





4 Jika iwarna iyang idigunakan ipada imedia 
imenarik, ikeselarasan iwarna iyang 
digunakan idalam isatu iframe, iwarna 
ihuruf 
dan ibackground isesuai i(tidak isama) 
3 Jika iwarna iyang idigunakan ipada imedia 
imenarik, iwarna ihuruf 
dan ibackground isesuai i(tidak isama) 
2 Jika iwarna iyang idigunakan ipada imedia 
imenarik i 
1 Jika iwarna iyang idigunakan ipada imedia 
itidak imenarik, iwarna iyang 
digunakan idalam isatu iframe itidak 
iselaras, iwarna ihurufdan ibackground 







4 Jika igambar iyang idigunakan ipada 
imedia ipembelajaran isangat isesuai, 
igambar 
membantu ipeserta ididik imemahami 
imateri 
pelajaran, itidak imenimbulkan 
miskonsepsi 
3 Jika igambar iyang idigunakan ipada 
imedia ipembelajaran isesuai, igambar 
membantu ipeserta ididik imemahami 
imateri 
pelajaran 
2 Jika igambar iyang idigunakan ipada 





1 Jika igambar iyang idigunakan ipada 
imedia ipembelajaran itidak isesuai, 
igambar itidak 




 4. Tata iletak 
igambar i 
 
4 Jika itata iletak igambar iyang idisajikan 
isangat itepat, itata iletak iyang 
iteratur/konsisten idan imudah idi ilihat i 
3 Jika itata iletak igambar iyang idisajikan 
isudah itepat,tata iletak iyang iteratur/ 
ikonsisten 
2 Jika itata iletak igambar iyang idisajikan 
itepat i 
1 Jika itata iletak igambar iyang idisajikan 
itidak itepat idan iberantakan idan itidak 
ijelas i 




4 Jika itata iletak imenu i(navigasi) iyang 
idisajikan isangat itepat, inavigasi iyang 
digunakan ikonsisten,mudah idilihat 
3 Jika itata iletak imenu i(navigasi) iyang 
idisajikan isudah itepat, inavigasi iyang 
digunakan ikonsisten i 
2 Jika itata iletak imenu i(navigasi) iyang 
idisajikan itepat i 
1 Jika itata iletak imenu i(navigasi) iyang 
idisajikan itidak itepat, iberantakan idan 
itidak ijelas idilihat 






4 Jika ipemilhan ibackground i(latar 
ibelakang) isangat isesuai, itidak iterlalu 
iberlebihan isehingga iterkesan imenjadi 
ifokus ipeserta ididik, idisesuaikan 
idengan ipemilihan iwarna ihuruf idalam 
imedia 
3 Jika ipemilhan ibackground i(latar 
ibelakang) isesuai, itidak iterlalu 
iberlebihan isehingga iterkesan imenjadi 
ifokus ipeserta ididik 
2 Jika ipemilhan ibackground i(latar 
ibelakang) isesuai i 
1 Jika ipemilhan ibackground i(latar 
ibelakang) itidak isesuai, iberlebihan idan 
itidak isesuai idengan ihuruf idalam 
imedia 









4 Jika imenu ipengenalan imedia 
ipembelajaran isangat ijelas, ilangkah 
ipengoperasian imedia iyang iruntut idan 
ilengkap 
3 Jika imenu ipengenalan imedia 
ipembelajaran ijelas, ilangkah 
ipengoperasian imedia iyang iruntut 
2 Jika imenu ipengenalan imedia 
ipembelajaran ijelas i 
1 Jika imenu ipengenalan imedia 








4 Jika ipetunjuk idata idan ikontak ipembuat 
isangat ijelas idan ilengkap 
3 Jika ipetunjuk idata idan ikontak ipembuat 
ijelas i 
2 Jika ipetunjuk idata idan ikontak ipembuat 
itidak ijelas 
1 Jika ipetunjuk idata idan ikontak ipembuat 
itidak ijelas idan itidak isesuai 
C i Aspek iPenggunaan iMedia i 






4 Jika ikreativitas idan iinovasi idalam 
imedia ipembelajaran isangat ibaik, idan 
iberagam idan imempermudah 
ipenggunaan imedia 
3 Jika ikreativitas idan iinovasi idalam 
imedia ipembelajaran ibaik idan i 
iberagam 
2 Jika ikreativitas idan iinovasi idalam 
imedia ipembelajaran ibaik i 
1 Jika ikreativitas idan iinovasi idalam 











4 Jika ikepraktisan idan ikesesuaian idalam 
ipenggunaan imedia ipembelajaran isangat 
ibaik, isesuai, idan i imendukung 
ipenggunaan imedia 
3 Jika ikepraktisan idan ikesesuaian idalam 
ipenggunaan imedia ipembelajaran ibaik i, 
idan isesuai 
2 Jika ikepraktisan idan ikesesuaian idalam 
ipenggunaan imedia ipembelajaran 
ikurang ibaik i 
1 Jika ikepraktisan idan ikesesuaian idalam 












4 Jika imengoprasikan imedia ipembelajaran 
isangat imudah idioperasikan, itidak 
imembutuhkan iahli idalam 
ipengoperasian imedia, ipenggunaan iyang 
isederhana, imemikat ipengguna 
3 Jika imengoprasikan imedia ipembelajaran 
imudah idioperasikan, itidak 
imembutuhkan iahli idalam 
ipengoperasian imedia, ipenggunaan iyang 
isederhana 
2 Jika imengoprasikan imedia ipembelajaran 
imudah 
1 Jika imengoprasikan imedia ipembelajaran 
isulit, imembutuhkan iahli idalam 










4 Jika imedia ipembelajaran isangat idapat 
idigunakan iberulang-ulang ikapan isaja 
idimana isaja 
3 Jika imedia ipembelajaran idapat 
idigunakan iberulang-ulang ikapan isaja 
2 Jika imedia ipembelajaran ikurang idapat 
idigunakan iberulang-ulang ipada isaat 
itertentu 
1 Jika imedia ipembelajaran itidak idapat 













Judul iPenelitian : iDesain iDan iUji iCoba iMedia iPembelajaran iWeblog 
idengan iPendekatan iChemo-edutainment ipada iMateri 
iHidrokarbon i 
Peneliti i   :Yelfa iElviza 
Pembimbing i : iElvi iYenti,S.Pd., iM.Si 
Dengan iHormat, i 
Sehubungan idengan idilaksanakannya ipenelitian imengenai iDesain idan iUji 
iCoba iMedia iPembelajaran iWeblog idengan ipendekatan iChemo-edutainment 
ipada iMateri iHidrokarbon, iPeneliti imemohon ikesediaan iBapak/Ibu iuntuk 
imemberikan ipenilaian iterhadap iinstrumen ipenelitian ivaliditas iahli imateri 
idengan imengisi iangket iyang itelah idisediakan. iAngket iini idimaksudkan 
iuntuk imengetahui ipendapat iBapak/Ibu itentang ipernyataan idalam iinstrumen 
ipenelitian, isehingga idapat idiketahui ivalid iatau itidaknya iinstrumen 
ipenelitian itersebut. iPenilaian, ikomentar idan isaran iyang iBapak/Ibu iberikan 
iakan idigunakan isebagai ipertimbangan iuntuk iperbaikan iinstrumen iahli 
imedia iini. iAtas iperhatian idan ikesediannya iuntuk imengisi iangket ipenilaian 








Nama    :............................................................................... 
Hari/Tanggal  :............................................................................... 




INSTRUMEN PENILAIAN AHLI MEDIA i 
MEDIAiPEMBELAJARANiWEBLOGiDENGANiPENDEKATAN 
iCHEMO-EDUTAINMENTiPADAiMATERIiHIDROKARBON 
A. Petunjuk iPenggunaan i 
1. Beri iskor ipada ibutir-butir isoal iuntuk ipenilaian imedia idengan icara 
imenceklis i(1, i2, i3, i4) ipada ikolom iyang itersedia isesuai idengan 
icriteria isebagai iberikut: i 
1 i= iSangat iKurang iBaik i 
2 i= iKurang iBaik i 
3 i= iBaik i 
4 = iSangat iBaik i 
B. Aspek iPenilaian i 
No Kriteria iPenilaian Nilai 
1 2 3 4 
Kelayakan iisi 
A Kesesuaian iKI idan iKD i 
 1. Rumusan iindikator imendukung 
ipencapaian iKI idan iKD i 
    
2. Materi iyang idisajikan imencakup imateri 
iHidrokarbon 
3.1. iMenganalisis istruktur idan isifat 
isenyawa ihidrokarbon iberdasarkan 
ipemahaman ikekhasan iatom ikarbon idan 
ipenggolongan isenyaanya 
4.4. iMenyajikan ihasil ianalisis istruktur idan 
isifat isenyawa ihidrokarbon iberdasarkan 




ipemahaman ikekhasan iatom ikarbon idan 
ipenggolongan isenyawanya 
3. Keluasan idan ikedalaman imateri 
imendukung ipencapaian itujuan 
ipembelajaran 
    
B Kebenaran isubstansi imateri ipembelajaran i 
 4. Keakuratan ifakta idan idata iyang idi 
isajikan i 
    
5. Kebenaran inotasi, isymbol, idan irumus 
iyang idigunakan 
    
6. Contoh iyang idi isajikan isesuai idengan 
imateri ihidrokaron iyang idi itemui idalam 
ikehidupan isehari ihari i 
    
7. Materi iyang idisajikan isesuai idengan 
ipendekatan iChemo-edutainment 
    
C Kemutakhiran imateri i 
 8. Materi iyang idisajikan isesuai idengan 
iperkembangan iilmu ikimia. I 
    
9. Gambar i, idiagram, idan iilustrasi iyang 
idisajikan iaktual i 
    
Kebahasaan i 
A Keterbacaan i 
 10. Tulisan ijelas idan imudah idibaca i     
11. Penggunaaan ibahasa iyang idapat 
idipahami ipeserta ididik i 




B i Kejelasan iinformasi 
 12. Menggunakan ikalimat iyang iefektif     
13. Menggunakan ibahasa iyang ikomunikatif     
C Kesesuaian idengan ikaidah ibahasa 
iIndonesia 
    
 14. Tata ikalimat idan isusunan ikata imengacu 
ipada ikaidah ibahasa iIndonesia iyang ibaik 
idan ibenar 
    
Penyajian i 
A Kejelasan itujuan i(indikator) iyang iingin idicapai 
 15. Tujuan ipembelajaran imenunjang 
ipencapaian iindicator 
    
16. Membantu ipeserta ididik iuntuk imencapai 
itujuan ipembelajaran 
    
B Pemberian imotivasi idan idaya itarik i 
 17. Ketersediaan igambar idan iilustrasi 
imemperjelas ipemahaman imateri 
    
18. Latihan idan icontoh ikasus imenarik 
iminat ipeserta ididik iuntuk imempelajarinya. 
    
C Kelengkapan iinformasi     
 19. Kejelasan ipetunjuk ibelajar i(petunjuk 
ipenggunaan) 









Mohon ikepada iBapak/Ibu iuntuk imenuliskan ibutir-butir irevisi ipada 







Bapak/Ibu idimohon imelingkari isalah isatu iangka iuntuk imemberikan 
ikesimpulan iterhadap iinstrumen. iIntrumen iini idinyatakan*) 
1 Dapat idiujicobakan itanpa iada 
irevisi i 
2 Dapat idiujicobakan idengan irevisi 
i 
3 Tidak idapat idiujicobakan 
idilapangan i 
 
*) iMohon ilingkari isesuai idengan isimpulan iBapak/Ibu i 
Angket iini isaya iisi idengan isebenarnya, itanpa iada ipengaruh idari ipihak ilain. 
i 
Pekanbaru, i........ i2021 
Validator iInstrumen, i 
 
















DESKRIPSI iBUTIR iINSTRUMEN iPENILAIAN iAHLI iMATERI 
MEDIA iPEMBELAJARAN iWEBLOG iDENGAN iPENDEKATAN 
iCHEMO-EDTAINMENT iPADA iMATERI iHIDROKARBON 
No. Kriteria Nilai Penjabaran 







4 Jika irumusan iindikator ijelas, ilogis, 
idan imendukung ipencapaian iKI idan 
iKD 
3 Jika irumusan iindikator ijelas, ilogis, 
idan imendukung ipencapaian iKI idan 
iKD 
2 Jika irumusan iindikator ijelas idan 
imendukung ipencapaian iKI idan iKD 
i 
1 Jika irumusan iindikator itidak 
imendukung ipencapaian iKI idan iKD 
i 

























4 i Jika imateri iyang idisajikan imencakup 
i4 imateri isistem iperiodik iunsur i: 
1) Identifikasi iatom iC, iH idan iO 
2) Struktur ialkana, ialkena idan 
ialkuna 
3) Tata inama i 
3 Jika imateri iyang idisajikan imencakup 
i2 imateri iHidrokarbon 
2 Jika imateri iyang idisajikan imencakup 
i1 imateri iHidrokarbon 
1 Jika imateri iyang idisajikan itidak 
imencakup imateri iHidrokarbon 
3. Keluasan idan 
ikedalaman 
4 Jika i100% ikeluasan idan ikedalaman 












3 Jika i75% ikeluasan idan ikedalaman 
imateri imendukung ipencapaian 
itujuan ipembelajaran 
2 Jika i50% ikeluasan idan ikedalaman 
imateri imendukung ipencapaian 
itujuan ipembelajaran 
1 Jika i25% ikeluasan idan ikedalaman 
imateri imendukung ipencapaian 
itujuan ipembelajaran 
B i Kebenaran isubstansi imateri ipembelajaran 
 4. Keakuratan 
ifakta idan idata 
iyang idi isajikan 
i 
 
4 Jika imencangkup ikeakuratan ifakta 
idisajikan isesuai idengan ikenyataan, 
isesuai idengan idefenisi idalam ikimia, 
i ikeakuratan ikonsep iatau iprinsip 
disajikan itidak imenimbulkan ibanyak 
itafsir idan i 
3 Jika imencangkup ikeakuratan ifakta 
idisajikan isesuai idengan ikenyataan, 
isesuai idengan idefenisi idalam ikimia 
2 Jika imencangkup ikeakuratan ifakta 
idisajikan isesuai idengan ikenyataan 
1 Jika imencangkup ikeakuratan ifakta 
idisajikan itidak isesuai idengan 
ikenyataan, itidak isesuai idengan 
idefenisi idalam ikimia, i ikeakuratan 
ikonsep iatau iprinsip 







4 Jika inotasi, isimbol, idan irumus iyang 
idigunakan ijelas, itepat isesuai idengan 
iimu ikimia, itidak irancu, idan itidak 
ibias 
3 Jika inotasi, isimbol, idan irumus iyang 
idigunakan ijelas, itepat isesuai idengan 
iilmu ikimia 
2 Jika inotasi, isimbol, idan irumus iyang 
idigunakan ijelas 
1 Jika inotasi, isimbol, idan irumus iyang 
idigunakan itidak ijelas, itidak isesuai 
idengan iilmu ikimia 




idi itemui idalam 
ikehidupan isehari 
5 Jika imateri iyang idisajikan isangat 
isesuai idengan iinformasi ibaru i 
4 Jika imateri iyang idisajikankan isesuai 
idengan iinformasi ibaru i 
3 Jika imateri iyang idisajikankan icukup 






2 Jika imateri iyang idisajikan itidak 
isesuai idengan iinformasi ibaru i 
1 Jika imateri iyang idiampaikan isangat 
itidak isesuai idengan iinformasi ibaru i 






5 Jika imateri iyang idisajian isangat 
isesuai idengan ipendekatan iChemo-
edutainment 
4 Jika imateri iyang idisajikan isesuai 
idengan ipendekatan iChemo-
edutainment 
3 Jika imateri iyang idisajikan icukup 
isesuai idengan ipendekatan iChemo-
edutainment 
2 Jika imateri iyang idisajikan itidak 
isesuai idengan ipendekatan iChemo-
edutainment 
1 Jika imateri iyang idisajikan isangat 
itidak isesuai idengan ipendekatan 
iChemo-edutainment 
C i Kemutakhiran imateri 




iilmu ikimia. i i 
 
4 Jika isemua imateri iyang idisajikan 
isesuai iperkembangan iilmu ikimia. 
iMencangkupkeakuratan ifakta 
idisajikan isesuai idengankenyataan, 
ikeakuratan ikonsep iatau 
iprinsipdisajikan itidak imenimbulkan 
ibanyak itafsir i 
3 Jika isemua imateri iyang idisajikan 
isesuai iperkembangan iilmu ikimia. 
iMencangkupkeakuratan ifakta 
idisajikan isesuai idengankenyataan, 
2 Jika isemua imateri iyang idisajikan 
isesuai iperkembangan iilmu ikimia. 
1 Jika isemua imateri iyang idisajikan 
ikurang isesuai idengan iperkembangan 
iilmu ikimia. 





4 Jika iGambar i, idiagram, idan iilustrasi 
iyang idisajikan iactual, isesuai idengan 
imateri ipelajaran, imembantu ipeserta 
ididik imemahami imateri ipelajaran, 
itidak imenimbulkan imiskonsepsi, 
3 Jika iGambar i, idiagram, idan iilustrasi 
iyang idisajikan iactual, isesuai idengan 
imateri ipelajaran, imembantu ipeserta 
ididik imemahami imateri ipelajaran, 




iyang idisajikan iactual, 
1 Jika iGambar i, idiagram, idan iilustrasi 
iyang idisajikan itidak iactual 
Kebahasaan 




4 Jika iukuran iteks isesuai idengan ijenis 
ihuruf iyang isama idalam isatu iframe 
idan iwarna iteks ikontras ijelas idilihat 
3 Jika iukuran iteks isesuai idengan ijenis 
ihuruf iyang isama idalam isatu iframe, 
iterlihat ijelas 
2 Jika iukuran iteks isesuai idan idapat 
idilihat 
1 Jika iukuran iteks itidak isesuai, itidak 





4 Jika ibahasa iyang idigunakan idapat 
idipahami ipeserta ididik, ibila ibahasa 
iyang idigunakan ibaku,komunikatif, 
ijelas 
3 Jika ibahasa iyang idigunakan idapat 
idipahami ipeserta ididik, ibila ibahasa 
iyang idigunakan ibaku, 
2 Jika ibahasa iyang idigunakan idapat 
idipahami ipeserta ididik 
1 Jika ibahasa iyang idigunakan itidak 
idapat idipahami ipeserta ididik 
 12. Menggunakan 
ikalimat iyang 
iefektif 
4 Jika ikalimat iyang idigunakan 
isederhana idan ilangsung ike isasaran, 
ikalimat iyang idigunakan iuntuk 
imenyampaikan ipesan i imengacu 
ipada ikaidah itata iBahasa iIndonesia 
iyang ibaik idan ibenar, itidak 
imenimbulkan ipenafsiran iganda 
3 Jika ikalimat iyang idigunakan 
isederhana idan ilangsung ike 
isasaran,kalimat iyang idigunakan 
iuntuk imenyampaikan ipesan i 
imengacu ipada ikaidah itata iBahasa 
iIndonesia iyang ibaik idan ibenar, i 
2 Jika ikalimat iyang idigunakan 
isederhana idan ilangsung ike isasaran 
1 Jika ikalimat iyang idigunakan irumit 




4 Jika iMenggunakan ibahasa iyang 
ikomunikatif, imudah idipahami, itidak 




 3 Jika iMenggunakan ibahasa iyang 
ikomunikatif, imudah idipahami 
2 Jika iMenggunakan ibahasa iyang 
ikomunikatif 
1 Jika iMenggunakan ibahasa iyang 
itidak ikomunikatif isehingga isulit 
idipahami 





ibaik idan ibenar 
 
4 Jika iTata ikalimat idan isusunan ikata 
imengacu ipada ikaidah ibahasa 
iindonesia iyang ibaik idan ibenar, 
ikalimat iyang idigunakan isederhana 
i,tidak imenimbulkan ipenafsiran 
iganda 
3 Jika iTata ikalimat idan isusunan ikata 
imengacu ipada ikaidah ibahasa 
iindonesia iyang ibaik idan ibenar, 
ikalimat iyang idigunakan isederhana 
2 Jika iTata ikalimat idan isusunan ikata 
imengacu ipada ikaidah ibahasa 
iindonesia iyang ibaik idan ibenar 
1 Jika iTata ikalimat idan isusunan ikata 
itidak imengacu ipada ikaidah ibahasa 
iindonesia iyang ibaik idan ibenar, 
ikalimat iyang idigunakan isulit 
idipahami 
Penyajian 





4 Jika itujuan ipembelajaran imenunjang 
ipencapaian iindikator idengan isangat 
ibaik, ilogis, itepat isasaran i 
3 Jika itujuan ipembelajaran imenunjang 
ipencapaian iindikator idengan isangat 
ibaik, ilogis 
2 Jika itujuan ipembelajaran imenunjang 
ipencapaian iindicator 
1 Jika itujuan ipembelajaran itidak idapat 
imenunjang ipencapaian iindikator i 
 16. Membantu 




4 Jika idapat imembantu ipeserta ididik i 
iuntuk imencapai itujuan ipembelajaran 
idengan isangat ibaik, idapat 
idigunakan iuntuk ibelajar imandiri, 
imampu imemotivasi isiswa iuntuk 
imencari ireferensi ilain ilebih ilanjut 
3 Jika idapat imembantu ipeserta ididik i 
iuntuk imencapai itujuan ipembelajaran 
idengan isangat ibaik, idapat 




2 Jika idapat imembantu ipeserta ididik i 
iuntuk imencapai itujuan ipembelajaran 
idengan isangat ibaik 
1 Jika itidak idapat imembantu ipeserta 
ididik i iuntuk imencapai itujuan 
ipembelajaran 






4 Jika iKetersediaan igambar idan 
iilustrasi imemperjelas ipemahaman 
imateri idengan isangat ibaik, isesuai 
idengan i imateri ipelajaran, imembantu 
ipeserta ididik imemahami imateri 
ipelajaran, itidak imenimbulkan 
imiskonsepsi, 
3 Jika iKetersediaan igambar idan 
iilustrasi imemperjelas ipemahaman 
imateri idengan isangat ibaik, isesuai 
idengan i imateri ipelajaran, imembantu 
ipeserta ididik imemahami imateri 
ipelajaran, 
2 Jika iKetersediaan igambar idan 
iilustrasi imemperjelas ipemahaman 
imateri idengan ibaik, 
1 Jika iKetersediaan igambar idan 
iilustrasi itidak idapat imemperjelas 
ipemahaman imateri ipeserta ididik 






4 Jika ilatihan idan icontoh ikasus 
imenarik iminat ipeserta ididik iuntuk 
imempelajarinya, idapat idigunakan 
iuntuk ibelajar imandiri, itidak 
imembingungkan, itidak imenimbulkan 
iefek ibosan 
3 Jika ilatihan idan icontoh ikasus 
imenarik iminat ipeserta ididik iuntuk 
imempelajarinya, idapat idigunakan 
iuntuk ibelajar imandiri, itidak 
imembingungkan, 
2 Jika ilatihan idan icontoh ikasus 
imenarik iminat ipeserta ididik iuntuk 
imempelajarinya 
1 Jika ilatihan idan icontoh ikasus itidak 










Judul iPenelitian : iDesain iDan iUji iCoba iMedia iPembelajaran iWeblog 
idengan iPendekatan iChemo-edutainment ipada iMateri 
iHidrokarbon 
Peneliti i  : iYelfa iElviza 
Pembimbing i  : iElvi iYenti,S.Pd., iM.Si 
Instansi i  : iProdi iPendidikan iKimia iUIN iSultan iSyarif iKasim iRiau i 
 
Yang iterhormat, 
Nama i   : 
Asal iInstansi i : 
Sehubungan idengan idikembangkannya iMedia iPembelajaran iWeblog idengan 
iPendekatan iChemo-edutainment ipada iMateri iHidrokarbon, isaya imemohon 
ikesediaan iBapak/Ibu isebagai iguru ikimia iuntuk imemberikan ipenilaian 
iterhadap imedia ipembelajaran iyang idikembangkan itersebut.Angket ipenilaian 
imedia ipembelajaran iini idimaksudkan iuntuk imengetahui ipendapat iBapak/Ibu 
isebagai iguru ikimia itentang imedia ipembelajaran iyang idikembangkan, 
isehingga idapat idiketahui ilayak iatau itidaknya imedia ipembelajaran itersebut 
iuntuk idigunakan ipada ipembelajaran idi isekolah.Untuk iitu, isaya imemohon 
ikesediaan iBapak/Ibu isebagai iguru ikimia iuntuk imengisi iangket ipenilaian 
imedia ipembelajaran iberikut iini. iPenilaian, ikomentar, idan isaran iyang 
iBapak/Ibu isebagai iguru ikimia iberikan iakan idigunakan isebagai iindikator 
ikualitas idan ipertimbangan iuntuk iperbaikan imedia ipembelajaran. iAtas 
iperhatian idan ikesediaannya iuntuk imengisi iangket ipenilaian imedia 
ipembelajaran iini, isaya iucapkan iterimakasih. 





1. Beri iskor ipada ibutir-butir isoal iuntuk ipenilaian imedia idengan icara 
imenceklis i(1, i2, i3, i4, i5) ipada ikolom iyang itersedia isesuai idengan 
icriteria isebagai iberikut: i 
1 i= iSangat iKurang iBaik i 
2 i= iKurang iBaik i 
3 i= iCukup iBaik i 
4 = iBaik i 
B. Aspek iPenilaian i 
No Kriteria iPenilaian Nilai 
1 2 3 4 
Kelayakan iisi 
A Kesesuaian iKI idan iKD i 
 21. Rumusan iindikator imendukung 
ipencapaian iKI idan iKD i 
    
22. Materi iyang idisajikan imencakup imateri 
iMateri iyang idisajikan imencakup 
imateri iHidrokarbon 
3.1. iMenganalisis istruktur idan isifat 
isenyawa ihidrokarbon iberdasarkan 
ipemahaman ikekhasan iatom ikarbon idan 
ipenggolongan isenyaanya 
4.4. iMenyajikan ihasil ianalisis istruktur idan 
isifat isenyawa ihidrokarbon iberdasarkan 
ipemahaman ikekhasan iatom ikarbon idan 
ipenggolongan isenyawanya 
    
23. Keluasan idan ikedalaman imateri 
imendukung ipencapaian itujuan 
ipembelajaran 




B Kebenaran isubstansi imateri ipembelajaran i 
 24. Keakuratan ifakta idan idata iyang idi 
isajikan i 
    
25. Kebenaran inotasi, isymbol, idan irumus 
iyang idigunakan 
    
26. Contoh iyang idi isajikan isesuai idengan 
isistem iperiodik iunsur iyang idi itemui 
idalam ikehidupan isehari ihari i 
    
27. Materi iyang idisajikan isesuai idengan 
ipendekatan iChemo-edutainment 
    
C Kemutakhiran imateri i 
 28. Materi iyang idisajikan isesuai idengan 
iperkembangan iilmu ikimia. I 
    
29. Gambar i, idiagram, idan iilustrasi iyang 
idisajikan iaktual i 
    
Kebahasaan i 
 30. Tulisan ijelas idan imudah idibaca i     
31. Penggunaaan ibahasa iyang idapat 
idipahami ipeserta ididik i 
    
Penyajian i 
A Kejelasan itujuan i(indikator) iyang iingin idicapai 
 32. Membantu ipeserta ididik iuntuk imencapai 
itujuan ipembelajaran 
    
B Pemberian imotivasi idan idaya itarik i 
 33. Ketersediaan igambar idan iilustrasi 
imemperjelas ipemahaman imateri 
    




iminat ipeserta ididik iuntuk 
imempelajarinya. 
Kemenarikan i 
 35. Kesesuaian iukuran iteks idengan igambar     
36. Penggunan iwarna iyang imenarik     
37. Kesesuian igambar iyang idigunakan ipada 
imedia ipembelajaran 
    
38. Tata iletak igambar ipada imedia     
39. Tata iletak imenu i(navigasi) ipada imedia     
40. Kesesuaian ipemilihan ibackground i(latar 
ibelakang) imedia 
    
 
SARAN i 
Mohon ikepada iBapak/Ibu iuntuk imenuliskan ibutir-butir irevisi ipada 









Bapak/Ibu idimohon imelingkari isalah isatu iangka iuntuk imemberikan 
ikesimpulan iterhadap iinstrumen. iIntrumen iini idinyatakan*): 
1 Dapat idiujicobakan itanpa iada 
irevisi i 
2 Dapat idiujicobakan idengan irevisi 
i 















*) iMohon ilingkari isesuai idengan isimpulan iBapak/Ibu i 
Angket iini isaya iisi idengan isebenarnya, itanpa iada ipengaruh idari ipihak ilain. 
i 
Pekanbaru, i........ i2021 













DESKRIPSI iBUTIR iINSTRUMEN iUJI iKEPRAKTISAN 
MEDIA iPEMBELAJARAN iWEBLOG iDENGAN iPENDEKATAN 
iCHEMO-EDUTAINMENT iPADA iMATERI iHIDROKARBON 
 
No. Kriteria Nilai Penjabaran 







4 Jika irumusan iindikator ijelas, ilogis, 
idan imendukung ipencapaian iKI idan 
iKD 
3 Jika irumusan iindikator ijelas, ilogis, 
idan imendukung ipencapaian iKI idan 
iKD 
2 Jika irumusan iindikator ijelas idan 
imendukung ipencapaian iKI idan iKD 
i 
1 Jika irumusan iindikator itidak 
imendukung ipencapaian iKI idan iKD 
i 


























4 i Jika imateri iyang idisajikan imencakup 
i4 imateri isistem iperiodik iunsur i: 
1) Identifikasi iatom iC, iH idan iO 
2) Struktur ialkana, ialkena idan 
ialkuna 
3) Tata inama i 
3 Jika imateri iyang idisajikan imencakup 
i2 imateri iHidrokarbon 
2 Jika imateri iyang idisajikan imencakup 
i1 imateri iHidrokarbon 
1 Jika imateri iyang idisajikan itidak 













3 Jika imateri iyang idisajikan imencakup 
i2 imateri iHidrokarbon 
2 Jika imateri iyang idisajikan imencakup 
i1 imateri iHidrokarbon 
1 Jika imateri iyang idisajikan itidak 
imencakup imateri iHidrokarbon 
1 Jika i25% ikeluasan idan ikedalaman 
imateri imendukung ipencapaian 
itujuan ipembelajaran 
B i Kebenaran isubstansi imateri ipembelajaran 
 1. Keakuratan 
ifakta idan idata 
iyang idi isajikan 
i 
 
4 Jika imencangkup ikeakuratan ifakta 
idisajikan isesuai idengan ikenyataan, 
isesuai idengan idefenisi idalam ikimia, 
i ikeakuratan ikonsep iatau iprinsip 
disajikan itidak imenimbulkan ibanyak 
itafsir idan i 
3 Jika imencangkup ikeakuratan ifakta 
idisajikan isesuai idengan ikenyataan, 
isesuai idengan idefenisi idalam ikimia 
2 Jika imencangkup ikeakuratan ifakta 
idisajikan isesuai idengan ikenyataan 
1 Jika imencangkup ikeakuratan ifakta 
idisajikan itidak isesuai idengan 
ikenyataan, itidak isesuai idengan 
idefenisi idalam ikimia, i ikeakuratan 
ikonsep iatau iprinsip 







4 Jika inotasi, isimbol, idan irumus iyang 
idigunakan ijelas, itepat isesuai idengan 
iimu ikimia, itidak irancu, idan itidak 
ibias 
3 Jika inotasi, isimbol, idan irumus iyang 
idigunakan ijelas, itepat isesuai idengan 
iilmu ikimia 
2 Jika inotasi, isimbol, idan irumus iyang 
idigunakan ijelas 
1 Jika inotasi, isimbol, idan irumus iyang 
idigunakan itidak ijelas, itidak isesuai 
idengan iilmu ikimia 




iyang idi itemui 
idalam 
5 Jika imateri iyang idisajikan isangat 
isesuai idengan iinformasi ibaru i 
4 Jika imateri iyang idisajikankan isesuai 
idengan iinformasi ibaru i 
3 Jika imateri iyang idisajikankan icukup 





isehari ihari i 
 
2 Jika imateri iyang idisajikan itidak 
isesuai idengan iinformasi ibaru i 
1 Jika imateri iyang idiampaikan isangat 
itidak isesuai idengan iinformasi ibaru i 
C i Kemutakhiran imateri 




iilmu ikimia. i i 
 
4 Jika isemua imateri iyang idisajikan 
isesuai iperkembangan iilmu ikimia. 
Imencangkup keakuratan ifakta 
idisajikan isesuai idengan kenyataan, 
ikeakuratan ikonsep iatau iprinsip 
disajikan itidak imenimbulkan ibanyak 
itafsir i 
3 Jika isemua imateri iyang idisajikan 
isesuai iperkembangan iilmu ikimia. 
Imencangkup keakuratan ifakta 
idisajikan isesuai idengan kenyataan 
2 Jika isemua imateri iyang idisajikan 
isesuai iperkembangan iilmu ikimia 
1 Jika isemua imateri iyang idisajikan 
ikurang isesuai idengan iperkembangan 
iilmu ikimia 





4 Jika iGambar i, idiagram, idan iilustrasi 
iyang idisajikan iactual, isesuai idengan 
imateri ipelajaran, imembantu ipeserta 
ididik imemahami imateri ipelajaran, 
itidak imenimbulkan imiskonsepsi 
3 Jika iGambar i, idiagram, idan iilustrasi 
iyang idisajikan iactual, isesuai idengan 
imateri ipelajaran, imembantu ipeserta 
ididik imemahami imateri ipelajaran 
2 Jika iGambar i, idiagram, idan iilustrasi 
iyang idisajikan iactual 
1 Jika iGambar i, idiagram, idan iilustrasi 
iyang idisajikan itidak iactual 
Kebahasaan 




4 Jika iukuran iteks isesuai idengan ijenis 
ihuruf iyang isama idalam isatu iframe 
idan iwarna iteks ikontras ijelas idilihat 
3 Jika iukuran iteks isesuai idengan ijenis 
ihuruf iyang isama idalam isatu iframe, 
iterlihat ijelas 
2 Jika iukuran iteks isesuai idan idapat 
idilihat 
1 Jika iukuran iteks itidak isesuai, itidak 








4 Jika ibahasa iyang idigunakan idapat 
idipahami ipeserta ididik, ibila ibahasa 
iyang idigunakan ibaku,komunikatif, 
ijelas 
3 Jika ibahasa iyang idigunakan idapat 
idipahami ipeserta ididik, ibila ibahasa 
iyang idigunakan ibaku 
2 Jika ibahasa iyang idigunakan idapat 
idipahami ipeserta ididik 
1 Jika ibahasa iyang idigunakan itidak 
idapat idipahami ipeserta ididik 
Penyajian 
 8. Membantu 




4 Jika idapat imembantu ipeserta ididik i 
iuntuk imencapai itujuan ipembelajaran 
idengan isangat ibaik, idapat 
idigunakan iuntuk ibelajar imandiri, 
imampu imemotivasi isiswa iuntuk 
imencari ireferensi ilain ilebih ilanjut 
3 Jika idapat imembantu ipeserta ididik i 
iuntuk imencapai itujuan ipembelajaran 
idengan isangat ibaik, idapat 
idigunakan iuntuk ibelajar imandiri 
2 Jika idapat imembantu ipeserta ididik i 
iuntuk imencapai itujuan ipembelajaran 
idengan isangat ibaik 
1 Jika itidak idapat imembantu ipeserta 
ididik i iuntuk imencapai itujuan 
ipembelajaran 






4 Jika iKetersediaan igambar idan 
iilustrasi imemperjelas ipemahaman 
imateri idengan isangat ibaik, isesuai 
idengan i imateri ipelajaran, imembantu 
ipeserta ididik imemahami imateri 
ipelajaran, itidak imenimbulkan 
imiskonsepsi 
3 Jika iKetersediaan igambar idan 
iilustrasi imemperjelas ipemahaman 
imateri idengan isangat ibaik, isesuai 
idengan i imateri ipelajaran, imembantu 
ipeserta ididik imemahami imateri 
ipelajaran 
2 Jika iKetersediaan igambar idan 
iilustrasi imemperjelas ipemahaman 
imateri idengan ibaik 
1 Jika iKetersediaan igambar idan 




ipemahaman imateri ipeserta ididik 






4 Jika ilatihan idan icontoh ikasus 
imenarik iminat ipeserta ididik iuntuk 
imempelajarinya, idapat idigunakan 
iuntuk ibelajar imandiri, itidak 
imembingungkan, itidak imenimbulkan 
iefek ibosan 
3 Jika ilatihan idan icontoh ikasus 
imenarik iminat ipeserta ididik iuntuk 
imempelajarinya, idapat idigunakan 
iuntuk ibelajar imandiri, itidak 
imembingungkan 
2 Jika ilatihan idan icontoh ikasus 
imenarik iminat ipeserta ididik iuntuk 
imempelajarinya 
1 Jika ilatihan idan icontoh ikasus itidak 
imenarik iminat ipeserta ididik iuntuk 
imempelajarinya 
 11. Kesesuaian 
iukuran iteks 
idengan igambar 
4 Jika iukuran iteks idengan igambar 
isesuai idengan ijenis ihuruf iyang 
isama idan iwarna iteks ikontras 
3 Jika iukuran iteks idengan igambar 
isesuai idengan ijenis ihuruf iyang 
isama i 
2 Jika iukuran iteks idengan igambar 
isesuai i 
1 Jika iukuran iteks idengan igambar 





4 Jika iwarna iyang idigunakan ipada 
imedia imenarik, ikeselarasan iwarna 
iyang digunakan idalam isatu iframe, 
iwarna ihuruf dan ibackground isesuai 
i(tidak isama) 
3 Jika iwarna iyang idigunakan ipada 
imedia imenarik, iwarna ihuruf dan 
ibackground isesuai i(tidak isama) 
2 Jika iwarna iyang idigunakan ipada 
imedia imenarik 
1 Jika iwarna iyang idigunakan ipada 
imedia itidak imenarik, iwarna iyang 
digunakan idalam isatu iframe itidak 
iselaras, iwarna ihuruf dan ibackground 
itidak isesuai i(sama) 
 13. Kesesuaian 
igambar iyang 
idigunakan ipada 
4 Jika igambar iyang idigunakan ipada 
imedia ipembelajaran isangat isesuai, 






imemahami imateri ipelajaran, itidak 
imenimbulkan 
Miskonsepsi 
3 Jika igambar iyang idigunakan ipada 
imedia ipembelajaran isesuai, igambar 
membantu ipeserta ididik imemahami 
imateri ipelajaran 
2 Jika igambar iyang idigunakan ipada 
imedia ipembelajaran isesuai 
1 Jika igambar iyang idigunakan ipada 
imedia ipembelajaran itidak isesuai 
  
14. Tata iletak 
igambar 
4 Jika itata iletak igambar iyang 
idisajikan isangat itepat, itata iletak 
iyang iteratur/konsisten idan imudah idi 
ilihat 
3 Jika itata iletak igambar iyang 
idisajikan itepat, itata iletak iyang 
iteratur/konsisten 
2 Jika itata iletak igambar iyang 
idisajikan icukup itepat 
1 Jika itata iletak igambar iyang 
idisajikan itidak itepat 
 15. Tata iletak imenu 
i(navigasi) 
4 Jika itata iletak imenu i(navigasi) iyang 
idisajikan isangat itepat, inavigasi 
iyang 
digunakan ikonsisten,mudah idilihat, 
3 Jika itata iletak imenu i(navigasi) iyang 
idisajikan itepat, inavigasi iyang 
digunakan ikonsisten 
2 Jika itata iletak imenu i(navigasi) iyang 
idisajikan icukup itepat 
1 Jika itata iletak imenu i(navigasi) iyang 
idisajikan itidak itepat, inavigasi iyang 






4 Jika ipemilhan ibackground i(latar 
ibelakang) isangat isesuai, itidak 
iterlalu iberlebihan isehingga iterkesan 
imenjadi ifokus ipeserta ididik, 
idisesuaikan idengan ipemilihan iwarna 
ihuruf idalam imedia 
3 Jika ipemilhan ibackground i(latar 
ibelakang) isesuai, itidak iterlalu 
iberlebihan isehingga iterkesan 
imenjadi ifokus ipeserta ididik 





1 Jika ipemilhan ibackground i(latar 






ANGKET iUJI iRESPON iPESERTA iDIDIK 
MEDIA iPEMBELAJARAN iWEBLOG iDENGAN iPENDEKATAN 





Judul iPenelitian : iDesain iDan iUji iCoba iMedia iPembelajaran iWeblog 
idengan iPendekatan iChemo-edutainment ipada iMateri 
iHidrokrbon 
Peneliti i  : iYelfa iElviza 
Pembimbing i  : iElvi iYenti, iS.Pd., iM.Si 
Instansi i  : iProdi iPendidikan iKimia iUIN iSultan iSyarif iKasim iRiau i 
Dengan iHormat, i 
Dalam irangka ipengembangan imedia ipembelajaranWeblog ikimia,kami 
imeminta itanggapan iadik-adik iuntuk imeberikan ipenilaian iterhadap imedia 
ipembelajaran iyang idikembangkan idan imengisi iangket ipenilaian itersebut. 
iJawaban iadik-adik iakan ikami irahasiakan, ioleh ikarena iitu ijawablah isejujur-
jujurnya ikarena ihal iini itidak iberpengaruh iterhadap inilai ikimia iadik-adik. i 
Lampiran C8 
Nama    :................................................................................ 
Hari/Tanggal  :............................................................................... 




A. Petunjuk i 
1. Pada iangket iini iterdapat ibeberapa ipernyataan ibeserta ibeberapa iitem 
ialternatif ijawaban. iPerhatikan ibaik-baik isetiap ipernyataan idan 
ijawaban iyang iberkaitan idengan iMedia iPembelajaranweblog iKimia 
iyang ibaru isaja ikamu iperhatikan. i 
2. Pilihlah ijawaban iyang isesuai imenurut ianda. iBoleh ipilih ilebih idari 
isatu iitem ijawaban. i 
3. Berilah itanda i(√) ipada ikolom iyang itelah idisediakan ipada isetiap 
ipernyataan.  
B. Penilaian iMedia i 
Aspek iFormat iMedia i 
1. Bagaimana ipengoperasian imedia ipembelajaranweblog ikimiaini? i 
 iPengoperasian imedia isangat imudah i 
 iPengoperasian imedia itidak iterlalu isulit i 
 iPengoperasian imedia iterlalu iribet i 
Aspek iKualitas iMedia i 
2. Bagian imana iyang imendukung itampilan imedia? i 
 iGambar ipada imateri, imempermudah ipemahaman imateri i 
 iVideo imedia iyang imenarik i 
 iBackground ipada imedia i 
 iWarna ipenulisan, isehingga itulisan imudah idibaca i 
 iJenis idan iukuran ihuruf i 
 iBahasa iyang ijelas idan imudah idipahami i 
 iTidak iada iyang imendukung itampilan imedia i 
*boleh ipilih ilebih idari isatu i 
3. Apakah imedia ipembelajaran iini imendukung ipemahaman ianda ipada 
imateri ihidrokarbon? i 
 iSangat imendukung i 
 
 i 




 iTidak imendukung i 
 
Aspek iKejelasan iMedia i 
4. Bagian imana iyang isulit idipahami idalam imedia iini? i 
 iMateri i 
 iVideo iPercobaan i 
 iEvaluasi i 
 iTidak iada i 
5. Bagian imana iyang iperlu idiperbaiki/ditambahkan idalam imedia 
ipembelajaran iini? i 
 iMateri ipembelajaran i 
 iVideo ipercobaan i 
 iEvaluasi i 
 iBackground i 
 iVarian iwarna i 
 iGambar/Animasi i 
 iBahasa/Penulisan i 
 iTidak iada i 
 
Aspek iKetertarikan iPeserta iDidik i 
6. Apakah imedia ipembelajaran iini imenarik? i 
 iYa i 




7. Secara ikeseluruhan imedia ipembelajaran, ibagaiman irespon/tanggapan 
ianda isebagai ipeserta ididik iterhadap imedia ipembelajaranWeblog 
ikimiaini? i 
 iSangat ibagus i 




 iBiasa isaja i 















D.1 iLembar iValidasi iAhli iMedia 
D.2 iDistribusi iPenyebaran iSkor iAngket iOleh iAhli iMedia 
D.3 iPerhitungan iData iHasil iUji iValiditas iMedia iPembelajaran 
D.4 iLembar iValidasi iAhli iMateri iPembelajaran 
D.5 iDistribusi iPenyebaran iSkor iAngket iOleh iAhli iMateri iPembelajaran 
D.6 iPerhitungan iData iHasil iUji iValiditas iMateri iPelajaran 
D.7 iLembar iPraktikalitas iGuru iMata iPelajaran 
D.8 iDistribusi iPenyebaran iSkor iAngket iOleh iAhli iMateri iPelajaran 
D.9 Perhitungan iData iHasil iUji iPraktikalitas iOleh iGuru iMata 
iPelajaran i 
D.10 iLembar iRespon iPeserta iDidik 





Nama : Y.A Andika Desparesi, MT 





LEMBAR iINSTRUMEN iANGKET iVALIDASI iAHLI MEDIA i 
MEDIA iPEMBELAJARAN iWEBLOG iDENGAN iPENDEKATAN 
iCHEMO-EDUTAINMENT iPADA iMATERI iHIDROKARBON 
Judul iPenelitian : Desain Dan Uji Coba Media Pembelajaran
 Weblog dengan ipendekatan iChemo-edutainment 
ipada iMateri iHidrokarbon 
Peneliti  : iYelfa Elviza 
Pembimbing : iElvi Yenti, SP.d., M.Si 
Dengan iHormat, 
Sehubungan idengan idilaksanakannya ipenelitian imengenai iDesain iDan iUji 
Coba iMedia iPembelajaran iWeblog idengan ipendekatan iChemo-edutainment 
pada iMateri iHidrokarbon, iPeneliti imemohon ikesediaan iBapak/Ibu iuntuk 
memberikan ipenilaian iterhadap iinstrumen ipenelitian ivaliditas iahli 
mediadengan imengisi iangket iyang itelah idisediakan. iAngket iini 
dimaksudkan iuntuk imengetahui ipendapat iBapak/Ibu itentang ipernyataan 
dalam iinstrumen ipenelitian, isehingga idapat idiketahui ivalid iatau itidaknya 
instrumen ipenelitian itersebut. iPenilaian, ikomentar idan isaran iyang 
Bapak/Ibu iberikan iakan idigunakan isebagai ipertimbangan iuntuk iperbaikan 
instrumen iahli imedia iini. iAtas iperhatian idan ikesediannya iuntuk imengisi 










INSTRUMEN iPENILAIAN iAHLI IMEDIA 
MEDIA iPEMBELAJARAN iWEBLOG iDENGAN PENDEKATAN 
iCHEMO-EDUTAINMENT PADA MATERI iHIDROKARBON 
 
A. Petunjuk iPenggunaan i. 
1. Beri iskor ipada ibutir-butir isoal iuntuk ipenilaian imedia idengan icara 
menceklis i(1, i2, i3,4) ipada ikolom iyang itersedia isesuai idengan ikriteria 
sebagai iberikut: 
1 = Sangat iKurang iBaik i2 i= iKurang iBaik 3 i= iBaik 4 i= iSangat Baik 
B. Aspek ipenilaian 
 
No Kriteria Nilai 
1 2 3 4 
A Aspek iTampilan iMedia 
 1. iKesesuaian iukuran iteks idengan igambar   V  
2. iPenggunan iwarna iyang imenarik   V  
3. iKesesuian igambar iyang idigunakan ipada 
media ipembelajaran 
  V  
4. iTata iletak igambar   V  
5. iTata iletak imenu i(navigasi)   V  
6. iKesesuaian ipemilihan ibackground i(latar 
belakang) 
  V  
B Aspek iInformasi iBantuan 
 7. iPenjelasan imenu ipengenalan imedia    V 
8. iKejelasan ipetunjuk idata idan ikontak 
ipembuat 
   V 
C Aspek iPenggunaan iMedia     
 9. iKreativitas idan iinovasi idalam imedia 
Pembelajaran 
   V 
10. iKepraktisan idan ikesesuaian idalam 
penggunaan imedia ipembelajaran 




Point No 6. Background media lebih divariasikan agar saat dilihat oleh viewer menjadi 
lebih menarik dan tidak monoton. 
Point No 3. Pemilihan gambar sudah baik, namun perlu improve dalam pemilihan 
gambar dengan rosolusi yang sama dan menarik 
Point No. 4. Tata letak gambar sudah baik, namun perlu sedikit diatur agar menarik dan 
efisien dalam membantu viewer memahami materi 
 11. iKemudahan idalam imengoprasikan imedia 
Pembelajaran 
   v 
12. iKemampuan ipenggunaan imedia 
pembelajaran isecara iberulang-ulang 
   v 
 
SARAN 
Mohon ikepada iBapak/Ibu iuntuk imenuliskan ibutir-butir irevisi ipada 
kolom isaran iberikut: 
 
KESIMPULAN 
Bapak/Ibu idimohon imelingkari isalah isatu iangka iuntuk imemberikan 
kesimpulan iterhadap iinstrumen. iIntrumen iini idinyatakan*): 
1 Dapat idiujicobakan itanpa iada 
irevisi 
2 Dapat idiujicobakan idengan irevisi 
3 Tidak idapat idiujicobakan 
Dilapangan 
 
*) iMohon ilingkari isesuai idengan isimpulan iBapak/Ibu 
Angket iini isaya iisi idengan isebenarnya, itanpa iada ipengaruh idari ipihak 
ilain. 
 









DISTRIBUSI iSKOR iUJI iVALIDITAS iMEDIA iPEMBELAJARAN 
WEBLOG iKIMIA iDENGAN iPENDEKATAN iCHEMO-EDUTAINMENT 
iPADA iMATERI iHIDROKARBON iOLEH iAHLI iDESAIN iMEDIA 
Satuan iPendidikan : iSMAN i2 iBangkinang 
Mata iPelajaran : iKimia 










1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 
SKOR 3  3  3 
SKOR 
iVALIDITAS 









1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 
SKOR  3  3 3 
SKOR 
iVALIDITAS 









1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 
SKOR 4 4 4 
SKOR 
iVALIDITAS 









1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 
SKOR 4  4  4   
SKOR 
iVALIDITAS 








PERHITUNGAN iDATA iHASIL iUJI iVALIDITAS iMEDIA iMEDIA 
iPEMBLAJARAN i iWEBLOG iKIMIA iDENGAN iPENDEKATAN 
iCHEMO-EDUTAINMENT iPADA iMATERI iHIDROKARBON 






Persentase i= i  
Persentase i=  
Persentase i= i75% i(Valid) 
 
Persentase i= i  
Persentase i=  
Persentase i= i100% i(Sangat iValid) 









Persentase i= i  
Persentase i=  








1 3 4 
2 3 4 
3 3 4 
4 3 4 
5 3 4 
6 3 4 






7 4 4 
8 4 4 






9 4 4 
10 4 4 
11 4 4 
12 4 4 





KESELURUHAN PERHITUNGANiDATAiHASIiVALIDITAS MEDIA 
PEMBLAJARANiWEBLOG KIMIAiDENGAN PENDEKATAN CHEMO-
EDUTAINMENT PADA MATERIiHIDROKARBON OLEH  
AHLI DESAIN MEDIA 





1 Aspek iTampilan iMedia 18 24 
2 Aspek iInformasi iBantuan 8 8 
3 Aspek iPenggunaan iMedia 16 16 
Jumlah 42 48 
Persentase i= i  
Persentase i=  






INSTRUMENiPENILAIAN AHLI MATERI MEDIAiPEMBELAJARAN 
iWEBLOGiDENGANiPENDEKATAN CHEMO-EDUTAINMENTiPADA 
MATERIiHIDROKARBON 
A. Petunjuk iPengisian 
1. Beri iskor ipada ibutir-butir isoal iuntuk ipenilaian imedia idengan cara 
imenceklis i(1, i2, i3, i4) ipada ikolom iyang itersedia isesuai idengan 
criteria isebagai iberikut: i 
1 i= iSangat iKurang iBaik i 
2 i= iKurang iBaik i 
3 i= iBaik i 
4 = iSangat iBaik i 
B. Aspek iPenilaian i 
No Kriteria iPenilaian Nilai 
1 2 3 4 
Kelayakan iisi 
A Kesesuaian iKI idan iKD i 
 20. Rumusan iindikator imendukung 
ipencapaian iKI idan iKD i 
   √ 
21. Materi iyang idisajikan imencakup imateri 
iHidrokarbon 
3.1. iMenganalisis istruktur idan isifat 
isenyawa ihidrokarbon iberdasarkan 
ipemahaman ikekhasan iatom ikarbon idan 
ipenggolongan isenyaanya 
4.4. iMenyajikan ihasil ianalisis istruktur idan 
isifat isenyawa ihidrokarbon iberdasarkan 
ipemahaman ikekhasan iatom ikarbon idan 
ipenggolongan isenyawanya 










22. Keluasan idan ikedalaman imateri 
imendukung ipencapaian itujuan 
ipembelajaran 
   √ 
B Kebenaran isubstansi imateri ipembelajaran i 
 23. Keakuratan ifakta idan idata iyang idi 
isajikan i 
   √ 
24. Kebenaran inotasi, isymbol, idan irumus 
iyang idigunakan 





25. Contoh iyang idi isajikan isesuai idengan 
imateri ihidrokaron iyang idi itemui idalam 
ikehidupan isehari ihari i 
   √ 
26. Materi iyang idisajikan isesuai idengan 
ipendekatan iChemo-edutainment 
  √  
C Kemutakhiran imateri i 
 27. Materi iyang idisajikan isesuai idengan 
iperkembangan iilmu ikimia. I 
  √  
28. Gambar i, idiagram, idan iilustrasi iyang 
idisajikan iaktual i 
  √  
Kebahasaan i 
A Keterbacaan i 
 29. Tulisan ijelas idan imudah idibaca i    √ 
30. Penggunaaan ibahasa iyang idapat 
idipahami ipeserta ididik i 
   √ 
B i Kejelasan iinformasi 
 31. Menggunakan ikalimat iyang iefektif   √  
32. Menggunakan ibahasa iyang ikomunikatif   √  
C Kesesuaian idengan ikaidah ibahasa iIndonesia     
 33. Tata ikalimat idan isusunan ikata imengacu 
ipada ikaidah ibahasa iIndonesia iyang 
ibaik idan ibenar 
   √ 
Penyajian i 
A Kejelasan itujuan i(indikator) iyang iingin idicapai 
 34. Tujuan ipembelajaran imenunjang 
ipencapaian iindicator 
  √  
35. Membantu ipeserta ididik iuntuk imencapai 
itujuan ipembelajaran 
  √  
B Pemberian imotivasi idan idaya itarik i 
 36. Ketersediaan igambar idan iilustrasi 
imemperjelas ipemahaman imateri 
  √  
37. Latihan idan icontoh ikasus imenarik 
iminat ipeserta ididik iuntuk 
imempelajarinya. 
  √  
C Kelengkapan iinformasi 
 38. Kejelasan ipetunjuk ibelajar i(petunjuk 
ipenggunaan) 
  √  
SARAN i 
Mohon ikepada iBapak/Ibu iuntuk imenuliskan ibutir-butir irevisi ipada 









Bapak/Ibu idimohon imelingkari isalah isatu iangka iuntuk imemberikan 
kesimpulan iterhadap iinstrumen. iIntrumen iini idinyatakan*) 
1 Dapat idiujicobakan itanpa iada 
irevisi i 
2 Dapat idiujicobakan idengan irevisi i 
3 Tidak idapat idiujicobakan 
idilapangan i 
*) iMohon ilingkari isesuai idengan isimpulan iBapak/Ibu i 
Angket iini isaya iisi idengan isebenarnya, itanpa iada ipengaruh idari ipihak ilain. 
i 
Pekanbaru, i29 iJanuari i2021 








DISTRIBUSIiSKOR UJIiVALIDITAS MEDIAiPEMBELAJARAN 
WEBLOGiKIMIA DENGANiPENDEKATANiCHEMO-
EDUTAINMENTiPADA MATERIiHIDROKARBON  
OLEH AHLI MATERI 
 
Satuan iPendidikan : iSMAN i2 iBangkinang 
Mata iPelajaran i : iKimia 









1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 4 
SKOR 4  3  4 
SKOR 
iVALIDITAS 








1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 
SKOR 4  4  4 
SKOR 
iVALIDITAS 









1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 
SKOR 3  3  3 
SKOR 
iVALIDITAS 









1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0 
SKOR 4  4  3 
SKOR 
iVALIDITAS 













1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 
SKOR 3  4  3 
SKOR 
iVALIDITAS 









1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 
SKOR 3  3  3 
SKOR 
iVALIDITAS 






PERHITUNGAN DATA HASILiUJI VALIDITASiMEDIA 
PEMBLAJARANiWEBLOGiKIMIAiDENGAN PENDEKATAN CHEMO-
EDUTAINMENTiPADA MATERIiHIDROKARBON 






Persentase i= i  
Persentase i=  
Persentase i= i91,67% i(Sangat iValid) 
 









Persentase i= i  
Persentase i=  
Persentase i= i93,75% i(Sangat iValid) 
 













1 4 4 
2 3 4 
3 4 4 






4 4 4 
5 4 4 
6 4 4 
7 3 4 






8 3 4 
9 3 4 





Persentase i=  
Persentase i= i75% i(Valid) 










Persentase i= i  
Persentase i=  
Persentase i= i90% i(Sangat iValid) 
 











Persentase i= i  
Persentase i=  






10 4 4 
11 4 4 
12 3 4 
13 3 4 
14 4 4 








15 3 4 
16 3 4 
17 3 4 
18 3 4 
19 3 4 




KESELURUHAN PERHITUNGAN DATA HASIL VALIDITAS 
MATERIiMEDIA PEMBELAJARANiWEBLOG KIMIA DENGAN 
PENDEKATANiCHEMO-EDUTAINMENT PADAiMATERI 
HIDROKARBON OLEH AHLIiMATERI 





1 Aspek iKelayakan iIsi 11 12 
2 Aspek iKebenaran iMateri 15 16 
3 Aspek iKemutakhiran iMateri 6 8 
4 Aspek iKebahasaan 18 20 
5 Aspek iPenyajian 15 20 
Jumlah 65 76 
Persentase i= i  
Persentase i=  
Persentase i= i85,53% i(Sangat iValid) 
 
Perhitungan Data Hasil Uji Validitas Secara Keseluruhan (Ahli iDesain 
Media Dan AhliiMateri Pemblajaran) 
No 
Variabel iValiditas iMedia iPembelajaran 
iKimia 
Persentase 
1 Ahli iDesain iMedia 87,5% 
2 Ahli iMateri iPembelajaran 85,53% 




INSTRUMEN PENILAIAN UJI KEPRAKTISAN 
MEDIA PEMBELAJARAN WEBLOG DENGAN PENDEKATAN 
CHEMO-EDUTAINMENT PADA MATERI HIDROKARBON 
A. Petunjuk iPenggunaan i 
1. Beri iskor ipada ibutir-butir isoal iuntuk ipenilaian imedia idengan icara 
imenceklis i(1, i2, i3, i4, i5) ipada ikolom iyang itersedia isesuai idengan 
icriteria isebagai iberikut: i 
1 i= iSangat iKurang iBaik i 
2 i= iKurang iBaik i 
3 i= iCukup iBaik i 
4 i= iBaik i 
B. Aspek iPenilaian i 
No Kriteria iPenilaian Nilai 
1 2 3 4 
Kelayakan iisi 
A Kesesuaian iKI idan iKD i 
 42. Rumusan iindikator imendukung 
ipencapaian iKI idan iKD i 
   √ 
43. Materi iyang idisajikan imencakup imateri 
iMateri iyang idisajikan imencakup imateri 
iHidrokarbon 
3.1. iMenganalisis istruktur idan isifat 
isenyawa ihidrokarbon iberdasarkan 
ipemahaman ikekhasan iatom ikarbon idan 
ipenggolongan isenyaanya 
4.4. iMenyajikan ihasil ianalisis istruktur idan 
isifat isenyawa ihidrokarbon iberdasarkan 
ipemahaman ikekhasan iatom ikarbon idan 
ipenggolongan isenyawanya 
   √ 
44. Keluasan idan ikedalaman imateri 
imendukung ipencapaian itujuan 
ipembelajaran 
  √  
B Kebenaran isubstansi imateri ipembelajaran i 
 45. Keakuratan ifakta idan idata iyang idi 
isajikan i 
   √ 
46. Kebenaran inotasi, isymbol, idan irumus 
iyang idigunakan 
   √ 
47. Contoh iyang idi isajikan isesuai idengan 
imateri iHidrokarbon iyang idi itemui 





idalam ikehidupan isehari ihari i 
48. Materi iyang idisajikan isesuai idengan 
ipendekatan iChemo-edutainment 
  √  
C Kemutakhiran imateri i 
 49. Materi iyang idisajikan isesuai idengan 
iperkembangan iilmu ikimia. I 
   √ 
50. Gambar i, idiagram, idan iilustrasi iyang 
idisajikan iaktual i 
  √  
Kebahasaan i 
 51. Tulisan ijelas idan imudah idibaca i    √ 
52. Penggunaaan ibahasa iyang idapat 
idipahami ipeserta ididik i 
   √ 
Penyajian i 
A Kejelasan itujuan i(indikator) iyang iingin idicapai 
 53. Membantu ipeserta ididik iuntuk imencapai 
itujuan ipembelajaran 
  √  
B Pemberian imotivasi idan idaya itarik i 
 54. Ketersediaan igambar idan iilustrasi 
imemperjelas ipemahaman imateri 
  √  
55. Latihan idan icontoh ikasus imenarik 
iminat ipeserta ididik iuntuk 
imempelajarinya. 
  √  
Kemenarikan i 
 56. Kesesuaian iukuran iteks idengan igambar    √ 
57. Penggunan iwarna iyang imenarik   √  
58. Kesesuian igambar iyang idigunakan ipada 
imedia ipembelajaran 
  √  
59. Tata iletak igambar ipada imedia   √  
60. Tata iletak imenu i(navigasi) ipada imedia    √ 
61. Kesesuaian ipemilihan ibackground i(latar 
ibelakang) imedia 
  √  
 
SARAN i 
Mohon ikepada iBapak/Ibu iuntuk imenuliskan ibutir-butir irevisi ipada 




















Bapak/Ibu idimohon imelingkari isalah isatu iangka iuntuk imemberikan 
ikesimpulan iterhadap iinstrumen. iIntrumen iini idinyatakan*): 
1 Dapat idiujicobakan itanpa iada 
irevisi i 
2 Dapat idiujicobakan idengan irevisi 
i 
3 Tidak idapat idi iujicobakan 
idilapangan i 
 
*) iMohon ilingkari isesuai idengan isimpulan iBapak/Ibu i 
Angket iini isaya iisi idengan isebenarnya, itanpa iada ipengaruh idari ipihak ilain. 
i 
Bangkinang, i02 iFebruari i2021 










DISTRIBUSI SKOR UJI PRAKTIKALITAS MEDIA PEMBELAJARAN 
WEBLOG KIMIA DENGAN PENDEKATAN CHEMO-EDUTAINMENT 
PADA MATERI HIDROKARBON OLEH GURU MATA  
PELAJARAN KIMIA i 
Satuan iPendidikan i : iSMAN i2 iBangkinang 
Mata iPelajaran : iKimia 










1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0 
SKOR 4  4  3 
SKOR 
iVALIDITAS 









1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0 
SKOR 4  4  3 
SKOR 
iVALIDITAS 









1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 
SKOR 3  4  3 
SKOR 
iVALIDITAS 






i i i11 
PERTANYAAN 
i12 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0 
SKOR 4  4  3 
SKOR 
iVALIDITAS 













1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 
SKOR 3  3  4 
SKOR 
iVALIDITAS 









1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 
SKOR 3  3  3 
SKOR 
iVALIDITAS 







1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 0 4 0 0 3 0 
SKOR 4  3  
SKOR 
iVALIDITAS 







PERHITUNGAN DATAiHASIL UJI PRAKTIKALITAS MEDIA 
PEMBELAJARAN WEBLOG KIMIA DENGAN PENDEKATAN CHEMO-
EDUTAINMENT PADAiMATERI HIDROKARBON OLEH GURU MATA 
PELAJARAN KIMIA 









Persentase i= i  
Persentase i=  
Persentase i= i91,67% i(Sangat iPraktis) 
 










Persentase i= i  
Persentase i=  
Persentase i= i87,5% i(Sangat iPraktis) 
 















1 4 4 
2 4 4 
3 3 4 








4 4 4 
5 4 4 
6 3 4 
7 3 4 








8 4 4 
9 3 4 





Persentase i= i  
Persentase i=  








Persentase i= i  
Persentase i=  
Persentase i= i100% i(Sangat iPraktis) 
 






Persentase i= i  
Persentase i=  
Persentase i= i75% i(Valid) 
 







Persentase i= i  
Persentase i=  
Persentase i= i75% i(Valid) 
 






10 4 4 
11 4 4 






12 3 4 






13 3 4 
14 3 4 






15 4 4 
16 3 4 









Persentase i= i  
Persentase i=  
Persentase i= i83,33% i(Sangat iValid) 
 
 
KESELURUHAN PERHITUNGAN DATA HASILiUJI PRAKTIKALITAS 
MEDIA PEMBELAJARAN  WEBLOG KIMIA DENGAN PENDEKATAN 
CHEMO-EDUTAINMENT PADA MATERI HIDROKARBON 
OLEHiAHLI MATERI 
 
Persentase i= i  
Persentase i=  
Persentase i= i86,25% i(Sangat iValid) 
18 3 4 
19 4 4 
20 3 4 
Jumlah 20 24 





1 Aspek iKelayakan iIsi i 11 12 
2 Kebenaran isubstandi imateri 
ipembelajaran i 
14 16 
3 Kemuktahiran iMateri 7 8 
4 Kebahasaan 8 8 
5 Kejelasan iTujuan iyang iingin 
idi icapai i 
3 4 
6 Pemberian iMotivasi idan iDaya 
iTarik i 
6 8 
7 Kemenarikan i 20 24 



























































DISTRIBUSIiSKOR RESPON PESERTA DIDIK TERHADAPiMEDIAiPEMBELAJARAN WEBLOG KIMIAiDENGAN 
PENDEKATAN CHEMO-EDUTAINMENT PADAiMATERI HIDROKARBON OLEHiGURU MATA 









Aspek iFormat iMedia Aspek iKualitas iMedia 
Pertanyaan i1 Pertanyaan i2 Pertanyaan i3 
A B C A B C D E F G A B C D 
PD i1  I  I       I    
PD i2 I    I      I    
PD i3  I  I        I   
PD i4  I  I       I    
PD i5 I   I       I    
PD i6 I   I       I    
PD i7 I     I     I    
PD i8 I   I       I    
PD i9  I  I        I   
PD i10  I    I      I   
PD i11  I  I        I   
PD i12  I  I        I   
PD i13 I         I  I   





PD i15  I  I       I    
Total i 6 9 0 11 1 2 0 0 0 1 8 7 0 0 
Total iP 15 15 15 
Prsentase 
i 
















Aspek iKejelasan iMedia Aspek iKetertarikan iPeserta iDidik 
Pertanyaan i4 Pertanyaan i5 Pertanyaan i6 Pertanyaan i7 
A B C D A B C D E F G H A B A B C D 
PD i1    I  I       I  I    
PD i2    I   I      I  I    
PD i3    I  I       I  I    
PD i4    I  I       I   I   
PD i5   I   I       I  I    
PD i6    I  I       I  I    
PD i7    I       I  I  I    
PD i8    I  I       I  I    
PD i9   I  I        I   I   
PD i10    I      I   I   I   
PD i11    I      I   I   I   




PD i13    I        I  I  I   
PD i14    I  I       I  I    
PD i15   I       I   I  I    
Total i 0 0 4 11 1 8 1 0 0 3 1 1 14 1 9 6 0 0 

















0% 0% 20% 6,67
% 





DAFTAR NAMA VALIDATOR DAN GURU KIMIA 
NO NAMA KETERANGAN BIDANG iKEAHLIAN 











DAFTAR iNAMA iPESERTA iDIDIK 
NO 
i 
NAMA i KETERANGAN BIDANG 
iKEAHLIAN 
1 Rahmat Irza Peserta didik SMANi2 Bangkinang ResponcPesertaDidik 
2 Amalia rizky nazilla Pesertaididik SMAN 2 Bangkinang ResponiPeserta Didik 
3 Nur nahda aznajah PesertaididikiSMANi2iBangkinang Respon Peserta Didik 
4 Ekyifaradila Pesertaididik SMANi2 Bangkinang Respon PesertaiDidik 
5 Alfisyahriiramadhan PesertaididikiSMANi2iBangkinang ResponiPeserta Didik 
6 Liyan rosita Peserta didik SMANi2iBangkinang ResponiPeserta Didik 
7 Zelviaisalsabila Pesertaididik SMANi2iBangkinang Respon Peserta Didik 
8 Feby pratama sabry Peserta didikiSMANi2iBangkinang Respon Peserta Didik 
9 Zaky rahmatullah Peserta didikiSMANi2 Bangkinang Respon Peserta Didik 
10 Dimasiperwandi Peserta didikiSMANi2iBangkinang Respon Peserta Didik 
11 Zaky rahmatullah PesertaididikiSMANi2iBangkinang Respon Peserta Didik 
12 Novita yolanda PesertaididikiSMANi2 Bangkinang Respon Peserta Didik 
13 Karin aprilia PesertaididikiSMAN 2iBangkinang Respon Peserta Didik 
14 Adinda putri Peserta didik SMAN 2 Bangkinang ResponiPesertaiDidik 
15 Wulan clarissa 
meryanti jamil 







PEDOMANiWAWANCARAiUNTUK GURU KIMIA 
NAMAiSEKOLAH  : SMAN 2 BANGKINANG 
ALAMATiSEKOLAH : Jl. AbduliRahmaniShaleh,iNo.i55 Kec.Bangkinang 
Kota 
NAMA GURU  :iNENENG,iS.Pd 
No PedomaniPertanyaan JawabaniPertanyaan 












sehingga siswa cenderungipasif.iPada 
K13 siswaidi tuntutiuntukilebihiaktif. 
3 Untuk materiiHidrokarbon, media 
apa yang seringiibuigunakan 
ketikaimenyampaikanipembelajar
anidikelas? 





Menggunakan bukuipaket,siswa lebih 
cenderung pasif, maka dari itu ibu 
memeberikan lkpd agar siswa tersebut 
aktif contoh nya berdiskusi 
menggunakan lkpd 
5 Apakah dalam proses 
pembelajaran ibu menggunakan 
pendekatan pembelajaran? 
Ibu itidak iselalu imenggunakan 
ipendekat an ipembelajaran, 






Guru MataiPelajaran    Mahasiswa i 
 
 
Neneng, S.Pd      Yelfa Elviza 
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